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HINWEIS» Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die 10 Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft. Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaft-
licher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle — für den jeweiligen Mitgliedstaat reprä-
sentativ und innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte um-
fassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie die Preise einiger verarbei-
teter Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen sich auf die 
von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Treib— und Heizstoffen, Saatgut und 
Pflanzenschutzmitteln. Die Preise sind in nationaler Wahrung und in ECU ausgedrückt und in der CRONOS—Datenbank des SAEG 
(Bereich "PACO*') im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS gespeicherten Preisrei-
hen (Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das CRONOS-Handbuch "Bl PACO, Teili Agrarpreise und 
Agrarpreisindizes", das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Ab I983 werden die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches unter dem 
Titel "Agrarpreise" und eine Auswahl der wichtigsten Reihen davon (vgl. Anlage) vierteljährlich in der Form eines Schnell-
berichts veröffentlicht. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 12 Jahre in der jährlichen Veröffentli*. 
chungsreihe "Agrarpreisstatistik" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf An-
frage an das SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die preisbestimmenden Merkmale 
wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in Vorbereitung und soll im Jahr I984 
zur Verfügung stehen. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft "Agrar-
preisstatistik". 
* # * 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the 10 member States of the Community 
covering the selling prices of crop products, the selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. Theee series are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the 
Community. The series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major 
agricultural products; prices of some processed products supplied by the food industry are also available. The purchase prices 
of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers, fuel for equip-
ment and heating, seeds and plant protection products. The prices are expressed in national currency and in ECU and are 
stored in the SOEC's CRONOS databank ("PACO" domain), usually from I969 onwards. Details of these price series (list of 
products covered with their code numbers etc.) are given in the CRONOS manual "Bl PACO, section : Agricultural prices and 
price indices", which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are being published quarterly on 
microfiches under the title "Agricultural prices" and a selection of the most important of these (see annex) is being 
published quarterly in the form of this rapid information note. The annual agricultural prices for the last 12 years are 
published in the annual publication "Agricultural price statistics". In addition, all the available material can be obtained 
via EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogues of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which describe price-
determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is currently being prepared and 
should be available in I984. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural price statistcs". 
* # # 
AVERTISSEMENT» Dans les dix Etats membres de la Communauté, l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuel-
les de prix agricoles concernant les prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix 
d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun 
des pays et harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole ainsi que les prix de quelques produits transformés issus de l'indus-
trie alimentaire. Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour 
l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles, de semences et de produits de protection des cul-
tures. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 19^9 dans la 
banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PACO"). Des détails sur ces séries de prix (liste des produits recensés avec 
leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel CRONOS "Supplément Bl PACO, section: Prix et indices de prix agrico-
les" qui est fourni sur demande« 
A partir de 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont publiées trimestriellement sur micro-
fiches sous le titre "Prix agricoles" et une sélection des plus importantes d'entre-elles (voir annexe) est publiée trimes-
triellement sous la forme de la présente note d'information rapide. Les prix agricoles annuels paraissent pour les douze 
dernières années dane la publication annuelle "Statistiques des prix agricoles". En outre, les données existantes sont dis-
ponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listages. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquelles 
sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade d'échange, conditions 
commerciales etc., est en cours de préparation et sera disponible en I984. La publication annuelle "Statistiques des prix 
agricoles" contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
* * # 
NOTAi L'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità un numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: 
ei tratta delle serie relative ai prezzi di vendita dei prodotti vegetali,ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai 
prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola · Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi 
e sono armonizzate a livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono i 
prezzi dei principali prodotti allo stadio di produzione agricola; sono altresì disponibili quelle relative ad alcuni 
prodotti trasformati dell'industria alimentare. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si riferiscono ai 
prezzi pagati dagli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e combustibili, sementi e prodotti 
fitosanitari. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire dal 19&9» 
nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PACO"). I particolari circa queste serie dei prezzi (elenco dei prodotti 
rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - CRONOS "Bl PACO, sezione prezzi 
agricoli e indici dei prezzi", disponibile su richiesta. 
A partire dal 1983» saranno pubblicate trimestralmente su microschede le serie dei prezzi agricoli mensili degli ultimi due 
anni con il titolo "Prezzi agricoli", nonché una selezione delle serie più importanti di prezzi agricoli (cfr. allegato) 
sotto forma di "Nota rapida" (pure trimestrale). I prezzi agricoli annuali degli ultimi 12 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Statistica dei prezzi agricoli". Tali informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e 
presso l'ISCE che li fornira, su richiesta, sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie di 
prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenenti le caratteristiche determinanti del prezzo, quali la 
definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.,che dovrebbe essere disponibile nel I984. Una 
breve descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Statisticadei prezzi agricoli". 
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! ANNEE ! 
! 42.08 ! 
! 44.47 ! 
16.74 ! 
! 18.72 ! 
! 85.81 ! 
' 97.56 ! 
14,21 ! 
! 15,17 ! 































Α.05 MALTING BARLEY 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE 
Α.05 ORZO DA MALTERIA 










! I T A L I A 
! L I T 
! L I T 
! ECU 
! ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 IRELAND 
! I R L 
! I R L 
! ECU 
1 ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
J ! 
4 8 . 8 3 
5 2 . 4 6 
1 8 . 9 2 
2 1 . 4 6 
9 9 . 6 6 
1 0 8 . 7 7 
1 6 . 7 1 
1 7 . 5 1 
-
-
4 7 . 6 0 
5 1 . 1 0 
1 6 . 9 7 
1 9 . 0 7 
7 3 4 . 9 
8 1 1 . 1 
1 7 . 7 1 
1 9 . 5 0 
-
-
1 0 . 2 4 
1 1 . 4 5 
1 9 . 1 5 








4 9 . 8 9 
5 3 . 1 7 
1 9 . 3 0 
2 1 . 7 6 
9 3 . 9 6 
1 1 6 . 8 6 
1 5 . 6 8 
1 8 . 8 1 
-
-
4 7 . 7 5 
5 1 . 9 5 
1 6 . 9 4 
1 9 . 3 9 
7 5 4 . 2 
8 1 9 . 9 
1 8 . 0 9 
1 9 . 3 4 
-
-
1 0 . 3 3 
1 1 . 6 6 
1 9 . 6 5 








5 0 . 0 7 
5 3 . 4 4 
1 9 . 7 0 
2 2 . 1 8 
9 2 . 2 2 
1 1 0 . 1 2 
1 5 . 3 9 
1 7 . 7 1 
-
-
4 8 . 0 0 
5 2 . 0 5 
1 7 . 0 6 
1 9 . 6 3 
7 5 5 . 5 
8 3 8 . 5 
1 8 . 1 3 
1 8 . 6 7 
-
-
1 0 . 4 1 
1 1 . 5 7 
1 9 . 2 5 








4 9 . 9 9 
5 3 . 4 7 
1 9 . 7 1 
2 2 . 3 5 
1 0 3 . 1 8 
1 1 7 . 5 9 
1 7 , 2 1 
1 8 , 8 7 
-
-
4 8 , 9 5 
5 2 , 3 0 
1 7 , 3 9 
1 9 , 7 1 
7 5 3 , 5 
8 6 9 , 3 
1 8 , 1 6 
1 9 , 2 5 
-
-
1 0 , 4 6 
1 1 , 6 2 
1 9 , 4 0 








4 9 , 9 9 
5 3 , 7 4 
1 9 , 6 9 
2 2 , 5 3 
9 7 , 1 0 
1 1 7 , 4 0 
1 5 , 9 8 





7 5 3 , 0 
9 1 9 , 3 
1 8 , 1 8 
2 0 , 4 2 
-
-
1 0 , 3 6 
1 1 , 7 7 
1 9 , 5 5 









4 9 , 9 1 
5 3 , 7 4 
1 9 , 7 2 
2 2 , 6 4 
9 4 , 4 8 
1 1 0 . 2 5 
1 5 . 6 7 





9 2 5 , 5 
2 0 , 5 0 
-
-
1 0 , 3 6 
1 1 , 5 2 
1 9 . 2 1 








4 9 . 0 3 
5 2 . 5 8 
1 9 . 4 4 
2 2 . 2 7 
8 7 , 6 0 
1 1 1 , 3 9 
1 4 , 6 2 





6 6 8 , 0 
7 8 8 , 0 
1 6 , 1 8 
1 7 , 4 9 
-
-
1 0 , 5 0 
1 2 , 4 2 
1 9 . 0 4 





1 0 6 3 
1 7 . 2 5 
I 
A ! 
4 9 . 6 0 
5 1 . 0 9 
1 9 . 7 0 
2 1 . 6 5 
9 4 , 3 9 
1 2 5 , 2 0 
1 5 , 6 8 
1 9 , 0 0 
-
-
4 9 , 8 5 
5 5 , 9 5 
1 7 , 8 3 
21 , 5 5 
6 9 6 , 7 
7 8 8 , 0 
1 6 , 9 3 
1 7 . 4 5 
-
-
1 0 . 9 0 
1 2 . 7 4 
1 9 . 7 1 
2 3 . 1 0 
1 0 . 3 3 
1 4 . 9 9 
-
-
1 0 7 3 
1 7 . 4 1 
S ! 
4 9 . 8 3 
5 0 . 9 4 
2 0 . 0 1 
2 1 . 6 4 
1 0 3 . 9 9 
1 3 2 . 3 2 
1 7 . 4 4 
1 9 . 9 1 
-
-
5 0 . 4 0 
5 6 . 0 5 
1 8 . 2 4 
21 . 7 4 
7 5 7 . 0 
8 4 3 . 9 
1 8 . 5 7 
1 8 . 6 1 
-
-
1 0 . 9 8 
1 2 . 4 0 
1 8 . 8 5 
2 2 . 5 8 
1 0 . 3 3 
1 5 . 1 3 
-
-
1 0 7 3 
1 7 . 5 4 
0 ! 
5 0 . 9 2 
5 1 . 2 6 
2 0 . 8 5 
2 1 . 7 9 
1 0 3 . 1 3 
1 2 3 . 1 8 
1 6 . 9 0 
1 8 . 5 3 
-
-
5 0 . 1 0 
5 5 . 6 0 
1 8 . 5 7 
2 1 . 6 8 
7 6 8 . 0 
8 7 4 . 9 
1 8 . 8 2 
1 9 . 1 9 
-
-
1 1 . 1 2 
1 1 . 8 6 
1 8 . 8 8 
2 1 . 6 4 
1 0 . 3 3 
1 5 . 0 4 
-
-
1 0 7 3 
1 7 . 4 5 
N 
5 1 . 4 8 
5 1 . 5 0 
2 1 . 0 6 
2 2 . 0 1 
9 4 . 9 6 
1 2 4 . 2 0 
1 5 . 4 0 
1 8 . 8 0 
-
-
5 1 . 1 0 
5 5 . 7 0 
1 9 . 0 6 
2 1 . 8 3 
7 7 3 . 0 
8 7 6 . 0 
1 8 . 8 5 
1 9 . 2 8 
-
-
1 1 . 0 9 
1 1 . 8 6 
1 9 . 2 1 








5 1 . 8 9 
5 1 . 7 5 
2 1 . 2 1 
2 2 . 4 1 
1 0 9 . 9 4 
1 1 7 . 6 1 
1 7 . 7 6 
1 7 . 9 8 
-
-
5 1 . 1 0 
5 5 . 8 0 
1 8 . 9 4 
2 1 . 9 0 
7 9 1 . 7 
8 8 2 . 0 
1 9 . 0 9 
1 9 . 4 7 
-
-
1 1 . 1 9 
1 2 . 1 3 
1 9 . 6 8 








4 9 . 8 0 
5 1 . 7 5 
1 9 . 8 1 
2 1 . 7 8 
9 7 . 8 8 
1 1 7 . 9 1 
1 6 . 2 1 
1 8 . 3 3 
-
-
4 9 . 9 5 
5 5 . 5 5 
1 8 . 0 0 
2 1 . 2 5 
7 4 6 . 0 
8 5 3 . 0 
1 8 . 0 6 
1 9 . 0 8 
-
-
1 0 . 9 0 
1 2 . 5 0 
1 9 . 7 1 
2 2 . 3 0 
1 0 . 3 3 
1 4 . 9 5 
-
-
1 0 7 0 































































































































































































1159 1129 1131 1137 









































BFR 1981 BFR 1982 
ECU 1981 ECU 1982 
LUXEMBOURG 
LFR 1981 LFR 1982 




ECU 1981 ECU 1982 
IRL 1981 IRL 1982 
ECU 1981 ECU 1982 
DKR 1981 DKR 1982 
ECU 1981 ECU 1982 
DR 1981 DR 1982 




















126.98 78.90 94.14 236.52 129.38 67.94 





































Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES(PROD.PR) 
B.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































167. 66 ! 
15 
Α.02 JUNGRINDER 
Α.02 YOUNG CATTLE 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! ! J 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! L U X E M B O U R G 
! LFR 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
Α.05 COUS A (1ST QUALITY) 
Α.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 














































319.60 322.70 328.20 335.50 343.00 347.00 345.90 352.10 348.60 339.40 339.60 344.20 























138.96 140.71 134.97 
153.50 152.54! 153.96 
825.12 828.36 846.18 932.34 948.78 964.98 970.92 983.34 970.38 967.68 972.54 974.70 
999.54 1008.72 1044.90 1091.34 1113.48 1116.18 1107.54 1124.28 1135.08 1117.80 1110.78 1078.38 
929.88 
1087.56 
138.31 138.23 141.24 155.53 156.11 160.00 162.01 163.32 162.78 158.61 157.75 157.42 153.96 
160.95 162.39 168.03 175.15 179.18 173.76 168.69 170.65 170.75 168.17 168.10 164.87! 169.11 
215500 216875 214500 215875 220000 220000 221250 224750 225875 226750 226750 241250 





















172.52 170.82 174.25 174.42 
211.78 214.32 210.93 213.53 
222448 
176.28 179.45 180.00 175.30 173.57 184.45 176.10 
368.00 375.00 382.00 397.00 408.00 413.00 409.00 409.00 401.00 400.00 400.00 408.00 



























5520.0 5763.0 6188.0 6390.0 6150.0 6175.0 6170.0 6113.0 6138.0 6320.0 





















5283.0 5228.0 5283.0 5671.0 5852.0 5957.0 5863.0 5877.0 5902.0 6050.0 6097.0 6350.0 
























































































































811.00 862.00 888.00 955.00 959.00 981.00 980.00 1020.00 1023.00 1000.00 992.00 1016.00' 958.00 







119.59 120.10 123.31 123.96 128.90 130.94 127.60 126.10 128.08 120.92 
137.91 140.36 144.30 141.40 137.58 135.70 132.65 131.46 132.33' 135.59 
I9 
Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 
Α.06 COUS 3 (2ND QUALITY) 
λ.06 VACHES Β (2EME QUALITE) 
Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































λ.07 KUEHE C (3.QUALITAET) 
Α.07 COUS C (3RD QUALITY) 
Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) 
Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
! ! J 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) 
Α.08 CALVES (CARCASSES) 
A.08 VEAUX (CARCASSES) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.09 GROSSRINDER(SCHLACHTK.GUTE QU.) 
Α.09 HEAVY CATTLEÍCARC. GOOD QUALITY) 
A.09 GROS BOVINSKARC. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.10 HEAVY CATTLEICARC. MEDIUM QUAL.) 
Α.10 GROS BOVINSÍCARC. CONF. MOYENNE) 
Α.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































λ.11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) 
Α.11 HEAVY CATTLE (F OR EQUARTER ) 
A.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) 
Α.11 BOVINI AOULTKQUARTO ANTERIORE) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) 
Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) 
A.12 GROS BOVINS(QUARTIER ARRIERE) 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































! ANNEE ! 












































Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
A.13 CALVES (OF A FEU DAYS) 
Α.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 






























































326,20 359,30 388,10 407,35 418,75 413,95 416,85 412,50! 367,00 

















835,OD 846,00 836,00 878,00 972,00 1005,00 1066,00 1128,00 1149,00 1138,00 1153,00 1161,00 



































































































137500 137500 137500 137500 151250 151500 220000 220000 220000 

















































































































































λ.14 KAELBER (EINIGE UOCHEN) 
Α.14 CALVES (OF A FEU UEEKS) 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
Α.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
! J 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
Α.16 GENISSES D'ELEVAGE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Β.01 SCHWEINE (LEICHT) 
Β.01 PIGS (LI6HT) 
B.01 PORCS (LEGERS) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Β.02 SCHUEINE (FETT) 
Β.02 PIGS (FAT) 
Β.02 PORCS (GRAS) 
Β.02 SUINI (GRASSI) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
I R E L A N D 
I R L 
I R L 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
! J 
! 4 4 2 . 3 7 
! 5 4 3 . 1 6 
1 7 1 . 4 2 
! 2 2 2 . 2 2 
! 8 8 7 . 0 0 
Ü 2 2 5 . 0 0 
1 4 8 . 6 8 
! 1 9 7 . 2 6 
! 1 7 8 2 8 8 
! 2 3 1 2 6 3 
1 4 5 . 4 5 
! 1 7 6 . 6 9 
' 4 0 9 . 0 0 
! 5 6 2 . 0 0 
1 4 5 . 8 2 
! 2 0 9 . 7 8 
! 7 9 3 7 . 0 
¡ 1 0 1 4 3 . 0 
1 9 1 . 2 9 
! 2 4 3 . 7 8 
! 8 5 9 0 . 0 
¡ 1 0 8 2 6 . 0 
2 0 7 . 0 3 
! 2 6 0 . 2 0 
! 1 1 7 . 5 7 
! 1 3 2 . 3 2 
2 1 9 . 9 0 
! 2 3 4 . 0 8 
! 8 8 . 7 8 
! 1 1 9 . 0 5 
1 2 8 . 3 2 
! 1 7 1 . 9 8 
Ì 1 1 2 5 . 0 0 
¡ 1 8 5 0 . 0 0 
1 4 1 . 7 0 





4 4 7 . 8 9 
5 3 5 . 0 0 
1 7 3 . 2 5 
2 1 8 . 9 5 
9 6 5 . 0 0 
-
1 6 1 . 0 3 
-
1 9 2 0 5 0 
2 2 8 3 7 5 
1 5 6 . 1 0 
1 7 4 . 7 3 
4 1 1 . 0 0 
5 3 7 . 0 0 
1 4 5 . 8 4 
2 0 0 . 4 1 
8 3 1 4 . 0 
9 8 1 9 . 0 
1 9 9 . 4 5 
2 3 1 . 6 1 
8 9 9 2 . 0 
1 0 7 1 7 . 0 
2 1 5 . 7 2 
2 5 2 . 8 0 
1 2 2 . 0 5 
1 3 9 . 8 9 
2 3 2 . 1 8 
2 5 0 . 1 5 
9 9 . 7 4 
1 1 9 . 6 0 
1 4 3 . 2 6 
1 7 2 . 4 2 
1 1 4 5 . 0 0 
1 8 6 0 . 0 0 
1 4 3 . 6 7 





4 6 6 . 5 8 
5 4 8 . 9 5 
1 8 3 . 5 6 
2 2 7 . 8 3 
9 9 5 . 0 0 
-
1 6 6 . 0 8 
-
1 9 2 6 8 8 
2 5 5 9 5 0 
1 5 4 . 9 7 
1 9 5 . 5 5 
4 3 2 . 0 0 
5 4 9 . 0 0 
1 5 3 . 5 7 
2 0 7 . 0 9 
8 3 5 3 . 0 
1 0 3 8 0 . 0 
2 0 0 . 5 0 
2 3 1 . 1 5 
9 2 1 2 . 0 
1 0 9 8 4 . 0 
2 2 1 . 1 2 
2 4 4 . 6 0 
1 2 1 . 7 8 
1 4 3 . 0 3 
2 2 5 . 1 9 
2 5 5 . 2 2 
9 8 . 9 6 
1 2 0 . 7 9 
1 4 2 . 1 9 
1 7 5 . 7 0 
1 1 6 0 . 0 0 
1 7 2 5 . 0 0 
1 4 5 . 2 5 





4 5 2 . 8 9 
5 5 3 . 4 2 
1 7 8 . 5 4 
2 3 1 . 3 8 
1 0 2 2 . 0 0 
-
1 7 0 . 4 9 
-
1 9 2 6 8 8 
2 5 2 8 9 4 
1 5 2 . 4 8 
1 9 1 . 9 3 
4 2 6 . 0 0 
5 2 7 . 0 0 
1 5 1 . 3 7 
1 9 8 . 6 2 
7 9 6 6 . 0 
1 0 8 4 5 . 0 
1 9 2 . 0 0 
2 4 0 . 1 3 
8 8 8 2 . 0 
1 2 6 8 3 . 0 
2 1 4 . 0 8 
2 8 0 . 8 3 
1 2 2 . 3 8 
1 3 6 . 8 1 
2 2 7 . 0 3 
2 4 2 . 6 2 
1 0 6 . 2 3 
1 2 0 . 6 7 
1 5 2 . 9 2 
1 7 4 . 5 3 
1 2 0 5 . 0 0 
1 5 9 5 . 0 0 
1 5 0 . 8 9 





4 5 3 . 6 8 
5 3 8 . 9 5 
1 7 8 . 7 2 
2 2 5 . 9 5 
1 0 5 1 . 0 0 
-
1 7 2 . 9 3 
-
1 9 2 6 8 8 
2 9 7 6 3 8 
1 5 2 . 6 2 
2 2 4 . 8 6 
4 2 6 . 0 0 
5 5 7 . 0 0 
1 5 0 . 9 6 
2 1 0 . 2 0 
8 0 9 8 . 0 
1 1 2 2 3 . 0 
1 9 5 . 5 4 
2 4 9 . 2 3 
9 5 8 1 . 0 
1 3 1 7 7 . 0 
2 3 1 . 3 5 
2 9 2 . 6 2 
1 2 5 . 1 4 
1 3 2 . 2 2 
2 3 6 . 2 0 
2 3 2 . 0 5 
1 0 2 . 5 5 
1 2 5 . 6 6 
1 4 7 . 7 5 
1 8 2 . 3 1 
1 2 3 0 . 0 0 
1 5 5 0 . 0 0 
1 5 4 . 0 4 





4 5 2 . 1 1 
5 5 4 . 2 1 
1 7 8 . 6 0 
2 3 3 . 4 6 
1 0 3 4 . 0 0 
-
1 7 1 . 4 4 
-
1 9 2 6 8 8 
2 8 7 5 6 3 
1 5 2 . 7 7 
2 1 6 . 7 4 
4 3 5 . 0 0 
5 7 0 . 0 0 
1 5 4 . 5 3 
2 1 7 . 2 6 
7 9 4 0 . 0 
1 1 3 1 2 . 0 
1 9 1 , 9 2 
2 5 0 , 6 1 
9 3 4 9 , 0 
1 3 2 2 1 , 0 
2 2 5 , 9 8 
2 9 2 , 9 1 
1 2 7 , 0 8 
1 2 9 , 8 9 
2 3 5 , 6 5 
2 3 3 , 4 3 
1 1 0 , 7 0 
1 1 5 , 6 9 
1 5 9 , 8 7 
1 6 8 , 0 4 
1 1 9 5 , 0 0 
1 5 9 0 , 0 0 
1 5 0 , 2 1 





4 6 0 , 2 6 
5 5 2 . 8 9 
1 8 2 . 5 1 
2 3 4 . 1 5 
1 0 1 6 . 0 0 
-
1 6 9 . 5 3 
-
1 9 3 6 1 3 
-
1 5 4 . 2 6 
-
4 6 0 . 0 0 
5 8 0 . 0 0 
1 6 3 . 9 7 
2 2 2 . 3 7 
8 3 2 6 . 0 
1 1 7 2 7 . 0 
2 0 1 . 6 4 
2 6 0 . 3 0 
9 3 7 5 . 0 
1 2 9 6 1 . 0 
2 2 7 . 0 4 
2 8 7 . 6 9 
1 2 5 . 4 1 
1 2 8 . 8 1 
2 2 7 , 4 7 
2 3 3 , 2 1 
1 1 0 , 8 2 
1 2 1 , 0 9 
1 6 0 , 3 0 
1 7 6 , 4 5 
1 2 4 5 , 0 0 
1 5 8 0 , 0 0 
1 5 7 . 4 8 





4 7 8 . 9 5 
5 5 9 . 2 1 
1 9 0 . 2 3 
2 3 6 . 9 9 
9 9 0 . 0 0 
-
1 6 4 . 4 3 
-
2 0 3 3 7 5 
-
1 6 2 , 3 8 
-
4 8 5 , 0 0 
5 9 3 , 0 0 
1 7 3 , 4 6 
2 2 8 , 3 9 
8 3 2 9 , 0 
1 1 6 0 9 , 0 
2 0 2 , 4 0 
2 5 7 , 0 8 
9 5 2 5 , 0 
1 3 3 4 9 , 0 
2 3 1 , 4 6 
2 9 5 , 6 1 
1 2 0 , 5 4 
1 2 8 , 7 0 
2 1 7 , 9 8 
2 3 3 , 3 4 
1 1 7 , 2 9 
1 1 1 , 2 9 
1 7 0 , 1 8 
1 6 2 , 1 7 
1 3 9 5 , 0 0 
1 5 9 0 , 0 0 
1 7 6 , 3 0 





5 1 5 , 0 0 
5 7 5 , 0 0 
2 0 6 , 8 1 
2 4 4 , 2 3 
1 0 3 7 , 0 0 
-
1 7 3 , 9 6 
-
2 0 3 5 0 0 
-
1 6 2 , 1 7 
-
5 5 7 , 0 0 
6 1 1 , 0 0 
2 0 1 , 6 3 
2 3 6 , 9 7 
9 2 6 7 , 0 
1 2 3 3 3 , 0 
2 2 7 , 3 8 
2 7 1 , 9 0 
1 0 1 4 1 , 0 
1 3 3 4 7 , 0 
2 4 8 , 8 2 
2 9 4 , 2 6 
1 1 9 , 3 0 
1 2 5 , 8 9 
2 0 4 , 8 4 
2 2 9 , 2 5 
1 1 3 , 1 2 
1 1 4 , 8 6 
1 6 5 , 6 6 
1 6 6 , 9 9 
1 5 4 0 , 0 0 
1 6 4 5 , 0 0 
1 9 7 , 1 2 





5 1 8 , 1 6 
5 5 5 , 5 3 
2 1 2 , 1 9 
2 3 6 , 1 5 
1 0 7 0 , 0 0 
-
1 7 5 , 3 8 
-
2 0 8 6 0 0 
-
1 6 1 , 2 7 
-
5 4 1 , 0 0 
5 9 3 , 0 0 
2 0 0 , 5 2 
2 3 1 , 2 1 
9 3 9 2 , 0 
1 2 7 4 7 , 0 
2 3 0 , 1 4 
2 7 9 , 5 4 
1 0 1 8 4 , 0 
1 3 8 2 8 , 0 
2 4 9 , 5 5 
3 0 3 , 2 4 
1 2 5 , 3 5 
1 2 1 , 8 9 
2 1 2 , 8 5 
2 2 2 , 4 3 
1 1 5 , 6 9 
1 0 0 , 9 8 
1 6 8 , 4 0 
1 4 6 , 1 0 
1 7 3 5 , 0 0 
1 6 9 0 , 0 0 
2 2 1 , 3 8 





5 1 0 , 2 3 
5 6 2 , 1 1 
2 0 8 , 7 8 
2 4 0 , 2 8 
1 0 8 9 , 0 0 
-
1 7 6 , 6 4 
-
2 0 8 0 0 0 
-
1 5 9 , 2 2 
-
5 4 9 , 0 0 
5 8 7 , 0 0 
2 0 4 , 8 2 
2 3 0 , 0 5 
9 3 7 5 , 0 
1 2 5 6 6 , 0 
2 2 8 , 5 5 
2 7 6 , 5 0 
1 0 0 3 9 , 0 
1 4 4 6 1 , 0 
2 4 4 , 7 4 
3 1 8 , 1 9 
1 2 9 , 8 9 
1 1 8 , 9 7 
2 2 4 , 9 4 
2 1 2 , 0 3 
1 1 6 , 0 1 
9 9 , 4 5 
1 6 8 , 1 6 
1 4 4 , 3 4 
1 7 7 5 , 0 0 
1 7 1 5 , 0 0 
2 2 5 , 6 3 





5 3 3 , 1 6 
5 4 8 , 9 5 
2 1 7 , 9 6 
2 3 7 , 7 5 
1 1 7 8 , 0 0 
-
1 9 0 , 2 5 
-
2 0 9 0 0 0 
-
1 5 9 , 7 9 
-
5 6 3 , 0 0 
5 9 1 , 0 0 
2 0 8 , 6 8 
2 3 1 , 9 7 
9 6 1 1 , 0 
1 2 5 2 2 , 0 
2 3 1 , 7 6 
2 7 6 , 3 6 
1 1 0 5 1 , 0 
1 3 6 9 5 , 0 
2 6 6 , 4 9 
3 0 2 , 2 5 
1 3 0 , 0 5 
1 2 0 , 4 3 
2 2 8 , 7 6 
2 0 4 , 2 3 
1 1 7 , 9 6 ' 
' 
1 7 1 , 5 1 
! 
1 8 3 0 , 0 0 ! 
1 7 3 5 , 0 0 ! 
2 3 0 , 7 0 





4 7 7 , 6 3 ! 
! 
1 9 0 , 0 0 ! 
¡ 
1 0 2 8 , 0 0 ! 
! 
1 7 0 , 2 0 ! 
¡ 
1 9 7 2 6 5 ! 
! 
1 5 6 , 1 7 ! 
! 
4 7 5 , 0 0 ! 
5 7 1 , 0 0 ' 
1 7 1 , 1 6 ! 
2 1 8 , 4 5 ! 
8 5 7 6 , 0 ! 
1 1 4 3 6 , 0 ! 
2 0 7 , 6 8 ! 
2 5 5 , 7 7 ! 
1 0 8 2 6 , 0 ' 
! 
2 6 2 , 1 7 ! 
! 
1 2 3 , 8 9 ' 
! 
2 2 3 , 9 9 ! 
! 
1 0 9 , 5 6 ! 
! 
1 5 8 , 5 5 ! 
! 
1 3 9 0 , 0 0 ' 
1 6 7 0 , 0 0 ! 
1 7 5 , 4 5 ! 








































































929,00 945,00 953,00 974,00 966,00 967,00 959,00 946,00 927,00 931,00 911,00 944,00 

























159,07 162,48 158,94 160,33 160,02 157,12 155,51 152,60 147,77 152,46 

















208333 211000 211000 217667 219167 235000 
165 ,99 168 ,47 168 ,14 168,28 167 ,77 179 ,67 
315 ,00 336 ,00 331 ,00 336 ,00 326 ,00 313 ,00 323 ,00 331 ,00 339 ,00 355.00 362 ,00 378 ,00 







































































5231 ,0 5341 ,0 5380 ,0 5754 ,0 5437 ,0 5950 ,0 6085,0 5613 ,0 5300 ,0 
5823 ,0 5921 ,0 6379 ,0 6691 ,0 6614 ,0 6555 ,0 6453,0 6189 .0 6209 ,0 
127 ,00 126 ,08 128 ,97 130 ,04 139,35 132 .12 145 .99 149.11 136 .84 127 .81 
133 .61 128.93 131 .49 141 .32 148 .52 146 .46 144 .52 141.51 136 .18 137.03 
97.15 101.32 104 .00 105 .83 110 .83 118 .18 109 .47 103 .13 108 .36 106.65 109 .43 114 .31 
115 .07 113.45 112 ,06 104 ,48 102 ,87 105,95 102 ,68 100 ,06 101 ,76 99,86 104 ,00 
7998 7820 7822 7728 7833 8011 8403 8512 8588 8704 




















D.Ol CHICKENS (LIVE.1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS.1ER CHOIX) 
D.01 POLLI (VIVI.1 SCELTA) 










! I T A L I A 
! L I T 
! L I T 
! ECU 
! ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
' IRELAND 
! I R L 
' I R L 
! ECU 
! ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
! J ! 
! 1 9 5 , 0 0 
! 2 0 4 , 0 0 
7 5 , 5 6 
! 8 3 , 4 6 
! 5 0 0 , 0 0 
! 5 7 8 , 0 0 
8 3 , 8 1 
! 9 3 , 0 7 
! 9 5 5 0 8 
! 1 2 3 2 1 4 
7 7 , 9 2 
! 9 4 , 1 4 
! 2 0 3 , 0 0 
! 2 1 5 , 0 0 
7 2 , 3 8 
! 8 0 , 2 5 
! 3 2 3 8 , 0 
! 3 2 0 0 , 0 
7 8 , 0 4 









5 7 , 5 4 
6 5 , 0 0 
8 3 , 1 7 
9 3 , 9 0 
5 4 7 , 0 0 
6 0 2 , 0 0 
6 8 , 9 0 





1 9 7 , 0 0 
2 0 7 , 0 0 
7 6 , 2 0 
8 4 , 7 1 
5 0 3 , 0 0 
5 7 5 , 0 0 
8 3 , 9 3 
9 2 , 5 7 
1 0 7 2 7 3 
1 2 8 1 4 6 
8 7 , 1 9 
9 8 , 0 5 
2 0 4 , 0 0 
2 1 6 , 0 0 
7 2 , 3 9 
8 0 , 6 1 
3 3 8 7 , 0 
3 5 8 8 , 0 
8 1 , 2 5 









5 8 , 3 1 
6 5 , 0 0 
8 3 , 7 5 
9 3 , 7 1 
5 4 9 , 0 0 
6 0 2 , 0 0 
6 8 , 8 8 





1 9 9 , 0 0 
2 0 6 , 0 0 
7 8 , 2 9 
8 5 , 5 0 
5 0 4 , 0 0 
5 8 0 , 0 0 
8 4 , 1 3 
9 3 , 2 7 
1 3 0 8 3 8 
1 3 2 9 6 5 
1 0 5 , 2 3 
1 0 1 , 5 9 
2 0 5 , 0 0 
2 1 5 , 0 0 
7 2 , 8 8 
8 1 , 1 0 
3 5 8 8 , 0 
3 9 4 0 , 0 
8 6 , 1 2 









5 9 , 8 3 
6 5 , 0 0 
8 5 , 9 7 
9 4 , 5 5 
5 4 9 , 0 0 
5 9 3 , 0 0 
6 8 , 7 4 





2 0 0 , 0 0 
2 0 4 , 0 0 
7 8 , 8 4 
8 5 , 2 9 
5 2 2 . 0 0 
5 8 5 . 0 0 
8 7 . 0 8 
9 3 . 8 9 
1 2 7 5 2 8 
1 1 7 5 0 3 
1 0 0 . 9 1 
8 9 . 1 8 
2 0 6 . 0 0 
2 1 2 . 0 0 
7 3 . 2 0 
7 9 . 9 0 
3 5 6 0 . 0 
3 8 7 5 . 0 
8 5 , 8 1 









5 9 . 8 3 
6 5 . 0 0 
8 6 , 1 2 
9 4 , 0 1 
5 4 9 , 0 0 
5 9 2 , 0 0 
6 8 , 7 5 





2 0 1 , 0 0 
2 0 3 , 0 0 
7 9 , 1 8 
8 5 , 1 0 
5 3 3 , 0 0 
5 8 7 , 0 0 
8 7 , 7 0 
9 4 , 4 6 
1 2 3 7 6 9 
1 1 9 8 8 7 
9 8 , 0 3 
9 0 , 5 7 
2 0 8 , 0 0 
2 0 9 , 0 0 
7 3 , 7 1 
7 8 , 8 7 
3 5 1 3 , 0 
3 7 7 5 , 0 
8 4 , 8 3 









5 9 , 8 3 
6 5 , 0 0 
8 6 , 2 0 
9 4 , 3 0 
5 5 9 , 0 0 
5 7 7 , 0 0 
7 0 , 0 1 





2 0 8 , 0 0 
2 0 2 , 0 0 
8 2 , 1 7 
8 5 , 0 9 
5 4 0 , 0 0 
5 8 7 , 0 0 
8 9 , 5 3 
91 , 3 8 
1 3 4 9 4 2 
1 3 1 4 5 0 
1 0 6 , 9 9 
9 9 , 0 8 
2 1 3 , 0 0 
2 0 9 , 0 0 
7 5 , 6 7 
7 9 , 6 6 
3 6 3 8 , 0 
3 9 3 0 , 0 
8 7 , 9 4 









5 9 , 8 3 
6 5 , 0 0 
8 6 , 4 0 
9 4 , 4 1 
5 6 5 , 0 0 
5 8 6 , 0 0 
7 1 , 0 2 



















































































































6 3 . 8 9 
6 5 . 0 0 
9 3 . 5 7 
9 4 . 5 0 
576 .00 
592 ,00 



































6 5 , 0 0 












8 3 . 4 7 
8 3 . 7 8 
580 .00 
599 .00 






























































6 5 , 0 0 ! 
! 
9 4 , 5 1 
! 
5 7 8 , 0 0 ! 
5 9 2 , 0 0 ! 
72 ,87 






2 0 2 , 0 0 
2 0 1 , 0 0 
8 0 , 3 5 
8 4 , 6 0 
5 4 2 , 0 0 
5 8 7 , 0 0 
8 9 , 7 4 
9 1 , 2 7 
1 3 2 6 2 7 
-
1 0 4 , 9 9 
-
2 1 0 , 0 0 
2 0 6 , 0 0 
7 5 , 6 7 
7 8 , 8 1 
3 4 5 4 , 0 
3 6 1 5 , 0 
8 3 , 6 4 









6 1 , 8 3 
-
8 9 , 4 8 
-
5 6 4 , 0 0 
5 9 2 , 0 0 
7 1 , 1 9 






D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 
D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F.01 KUH-ROHMILCH.3.7X FETTGEHALT 
F.01 RAU COUS' MILK. 3.7X FAT CONTENT 
F.01 LAIT CRU DE VACHE.3.7% M.G. 











I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
IRELAND 
I R L 
I R L 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
ι I 
! J ! 
I 1 
! 5 4 . 6 9 
! 5 6 . 4 2 
2 1 . 1 9 
! 2 3 . 0 8 
! 1 2 4 . 6 2 
! 1 4 0 . 5 1 
2 0 . 8 9 
! 2 2 . 6 3 
! 3 0 2 7 5 
! 3 6 0 7 9 
2 4 . 7 0 
' 2 7 . 5 6 
5 6 . 6 4 
6 3 . 4 5 
2 0 . 1 9 
2 3 . 6 8 
8 2 1 . 9 
9 0 0 . 3 
1 9 . 8 1 
2 1 . 6 4 
7 7 2 . 2 
8 2 9 . 3 
1 8 . 6 1 
1 9 . 9 3 
1 2 . 5 7 
1 3 . 3 3 
2 3 . 5 1 
2 3 . 5 8 
1 3 . 5 1 
1 5 . 6 6 
1 9 . 5 3 
2 2 . 6 2 
1 6 1 . 0 0 
1 8 2 . 0 0 
2 0 . 2 8 





5 4 . 2 6 
5 6 . 1 0 
2 0 . 9 9 
2 2 . 9 6 
1 2 4 . 1 9 
1 4 0 . 2 7 
2 0 . 7 2 
2 2 . 5 8 
3 1 4 1 6 
3 8 6 7 4 
2 5 . 5 4 
2 9 . 5 9 
5 6 . 8 2 
6 3 . 5 3 
2 0 . 1 6 
2 3 . 7 1 
8 2 2 . 9 
8 9 8 . 3 
1 9 . 7 4 
2 1 . 1 9 
7 7 2 . 9 
8 2 8 . 0 
1 8 . 5 4 
1 9 . 5 3 
1 2 . 6 1 
1 3 . 5 7 
2 3 . 9 9 
2 4 . 2 7 
1 2 . 8 1 
1 4 . 7 9 
1 8 . 4 0 
2 1 . 3 2 
1 6 3 . 0 0 
1 8 2 . 0 0 
2 0 . 4 5 





5 3 . 8 1 
5 5 . 7 8 
2 1 . 1 7 
2 3 . 1 5 
1 2 3 . 5 7 
1 3 9 . 6 0 
2 0 . 6 3 
2 2 . 4 5 
3 1 8 0 7 
3 9 0 0 2 
2 5 . 5 8 
2 9 . 8 0 
5 7 . 3 9 
6 3 . 2 0 
2 0 . 4 0 
2 3 . 8 4 
7 9 4 . 9 
8 6 8 . 3 
1 9 . 0 8 
1 9 . 3 4 
7 7 0 . 8 
8 2 7 . 9 
1 8 . 5 0 
1 8 . 4 4 
1 2 . 4 8 
1 3 . 4 9 
2 3 . 0 8 
2 4 . 0 7 
1 2 . 2 8 
1 3 . 7 4 
1 7 . 6 4 
1 9 . 9 9 
1 6 7 . 0 0 
1 8 2 . 0 0 
2 0 . 9 1 





5 3 . 7 9 
5 5 . 6 4 
2 1 . 2 0 
2 3 . 2 6 
1 2 0 . 1 3 
1 3 6 . 4 8 
2 0 . 0 4 
2 1 . 9 0 
3 1 8 7 2 
3 9 1 6 4 
2 5 . 2 2 
2 9 . 7 2 
5 8 . 6 3 
6 2 . 6 6 
2 0 . 8 3 
2 3 . 6 2 
8 0 9 . 9 
8 6 2 . 3 
1 9 . 5 2 
1 9 . 0 9 
7 7 1 . 6 
8 3 4 . 7 
1 8 . 6 0 
1 8 . 4 8 
1 2 . 7 0 
1 3 . 6 3 
2 3 . 5 6 
2 4 . 1 7 
1 2 . 7 0 
1 3 . 0 4 
1 8 . 2 8 
1 8 . 8 6 
1 7 1 . 0 0 
1 9 1 . 0 0 
2 1 . 4 1 





5 3 . 8 0 
5 5 . 8 5 
2 1 . 1 9 
2 3 . 4 1 
1 1 7 . 3 9 
1 3 2 . 4 2 
1 9 . 3 1 
2 1 . 3 1 
3 1 7 5 3 
3 9 1 7 2 
2 5 . 1 5 
2 9 . 5 9 
5 9 . 8 0 
6 3 . 5 5 
2 1 . 1 9 
2 3 . 9 8 
8 0 1 . 3 
8 2 8 . 3 
1 9 . 3 5 
1 8 . 3 9 
7 7 0 . 2 
8 4 3 . 4 
1 8 . 6 0 
1 8 . 7 3 
1 2 . 1 1 
1 3 . 0 9 
2 2 . 8 6 
2 2 . 9 7 
1 2 . 7 9 
1 3 . 3 3 
1 8 . 4 3 
1 9 . 3 4 
1 7 4 . 0 0 
1 9 5 . 0 0 
2 1 . 7 9 





5 4 . 1 0 
5 7 . 7 3 
2 1 . 3 7 
2 4 . 3 2 
1 1 6 . 5 4 
1 3 2 . 4 9 
1 9 . 3 2 
2 0 . 6 3 
3 2 8 2 1 
3 9 1 6 4 
2 6 . 0 2 
2 9 . 5 2 
5 9 . 9 0 
6 4 . 8 3 
2 1 . 2 8 
2 4 . 7 1 
8 0 0 . 3 
9 5 2 . 0 
1 9 . 3 4 
2 1 . 0 9 
7 6 8 . 1 
9 2 8 . 0 
1 8 . 5 7 
2 0 . 5 6 
1 2 . 0 7 
1 2 . 8 1 
2 2 . 3 8 
2 3 . 0 2 
1 2 . 8 3 
1 4 . 1 4 
1 8 . 5 3 
2 0 . 5 4 
1 7 7 . 0 0 
2 0 9 . 0 0 
2 2 . 2 5 





5 4 . 7 8 
5 8 . 8 7 
2 1 . 7 2 
2 4 . 9 3 
1 1 7 . 5 2 
1 3 3 . 4 8 
1 9 . 6 1 
2 0 . 3 3 
3 2 7 8 9 
-
2 6 . 1 2 
-
5 9 , 6 3 
6 5 , 2 9 
2 1 , 2 6 
2 5 , 0 3 
7 9 9 . 3 
9 6 4 . 0 
1 9 . 3 6 
2 1 . 4 0 
7 6 4 . 6 
9 5 0 . 0 
1 8 . 5 2 
2 1 . 0 9 
1 2 . 4 2 
1 3 . 1 4 
2 2 . 5 3 
2 3 . 7 9 
1 2 . 8 2 
1 4 . 3 4 
1 8 . 5 4 
2 0 . 9 0 
1 7 7 . 0 0 
2 0 9 . 0 0 
2 2 . 3 9 





5 5 . 8 4 
6 0 . 8 4 
2 2 . 1 8 
2 5 . 7 8 
1 2 0 . 8 9 
1 3 5 . 9 8 
2 0 . 0 8 
2 0 . 6 4 
3 3 1 3 2 
-
2 6 . 4 5 
-
6 0 . 7 3 
6 6 . 0 2 
2 1 . 7 2 
2 5 . 4 3 
7 9 8 . 3 
9 6 2 . 0 
1 9 . 4 0 
2 1 . 3 0 
7 6 3 . 8 
9 5 4 . 0 
1 8 . 5 6 
2 1 . 1 3 
1 2 . 7 3 
1 3 . 3 6 
2 3 . 0 2 
2 4 . 2 2 
1 2 . 8 9 
1 4 . 3 9 
1 8 . 7 0 
2 0 . 9 7 
1 7 7 . 0 0 
2 0 9 . 0 0 
2 2 . 3 7 





5 6 . 9 4 
6 2 . 1 7 
2 2 . 8 7 
2 6 . 4 1 
1 2 5 . 0 1 
1 4 1 . 0 0 
2 0 . 9 7 
2 1 . 2 1 
3 3 7 3 5 
-
2 6 . 8 8 
-
6 2 . 2 7 
6 7 . 1 7 
2 2 . 5 4 
2 6 . 0 5 
8 0 7 . 3 
9 8 5 . 0 
1 9 . 8 1 
2 1 . 7 2 
7 6 2 . 9 
9 6 3 . 0 
1 8 . 7 2 
2 1 . 2 3 
1 2 . 9 2 
1 3 . 6 6 
2 2 . 1 8 
2 4 . 8 8 
1 3 . 5 1 
1 4 . 8 9 
1 9 . 7 9 
2 1 . 6 5 
1 8 2 . 0 0 
2 1 1 . 0 0 
2 3 . 3 0 





5 7 . 9 0 
6 2 . 9 2 
2 3 . 7 1 
2 6 . 7 5 
1 3 0 . 7 2 
1 4 6 . 6 5 
2 1 . 4 3 
2 2 . 0 6 
3 4 4 5 8 
-
2 6 , 6 4 
-
6 3 , 7 2 
6 8 , 1 0 
2 3 , 6 2 
2 6 , 5 5 
8 5 2 , 3 
1 0 2 0 , 0 
2 0 , 8 8 
2 2 , 3 7 
8 0 4 , 3 
9 7 2 , 0 
1 9 , 7 1 
2 1 , 3 2 
1 3 . 2 8 
1 4 . 0 0 
2 2 . 5 5 
2 5 . 5 5 
1 3 . 7 4 
1 5 , 1 5 
2 0 , 0 0 
2 1 , 9 2 
1 8 2 , 0 0 
2 1 2 , 0 0 
2 3 , 2 2 





5 8 , 4 3 
6 2 , 9 9 
2 3 , 9 1 
2 6 , 9 3 
1 3 5 , 8 8 
1 5 2 , 0 2 
2 2 , 0 4 
2 3 , 0 1 
3 4 4 8 8 
-
2 6 , 4 0 
-
6 3 , 8 5 
6 8 , 4 3 
2 3 , 8 2 
2 6 , 8 2 
8 9 7 , 3 
-
2 1 , 8 8 
-
8 6 0 , 9 
9 8 4 , 0 
2 0 , 9 9 
2 1 , 6 5 
1 3 , 3 9 
1 4 , 1 5 
2 3 , 1 9 
2 5 , 2 2 
1 4 , 6 6 
1 5 , 7 3 
2 1 , 2 5 
2 2 , 8 3 
1 8 2 , 0 0 
2 1 2 , 0 0 
2 3 , 1 3 





5 8 , 1 1 ! 
! 
2 3 , 7 6 
! 
1 4 0 , 0 4 ! 
1 5 6 , 4 8 ! 
2 2 , 6 2 
2 3 , 9 2 ! 
3 4 6 7 4 ! 
! 
2 6 , 5 1 
'■ 
6 3 , 0 9 ! 
6 7 , 5 3 ! 
2 3 , 3 8 
2 6 , 5 1 ! 
8 9 8 , 3 ! 
! 
2 1 , 6 6 
! 
8 0 6 , 4 ! 
! 
1 9 , 4 5 
! 
1 3 , 4 8 ! 
! 
2 3 , 7 1 
! 
1 5 , 3 9 ' 
! 
2 2 , 3 8 
! 
1 8 2 , 0 0 ' 
2 1 2 , 0 0 ! 
2 2 , 9 4 





5 6 , 2 5 ! 
! 
2 2 , 3 8 ! 
! 
1 2 3 , 8 4 ! 
1 3 9 , 7 3 ! 
2 0 , 5 0 ! 
2 1 , 7 3 ! 
3 2 7 6 8 ! 
! 
2 5 , 9 4 ! 
! 
6 0 , 1 4 ! 
6 5 , 2 0 ! 
2 1 , 6 7 ! 
2 4 , 9 4 ! 
8 1 8 , 5 ! 
! 
1 9 , 8 2 ! 
! 
7 7 7 , 9 ! 
9 0 6 , 7 ! 
1 8 , 8 4 ! 
2 0 , 2 8 ! 
1 2 , 7 0 ! 
! 
2 2 , 9 6 ! 
! 
1 3 , 0 5 ! 
! 
1 8 , 8 9 ! 
! 
1 7 4 , 0 0 ! 
2 0 5 , 0 0 ! 
2 1 , 9 6 ! 





F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAU COUS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. HG 











I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
IRELAND 
I R L 
I R L 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
J ! 
5 6 , 4 5 
5 8 , 6 5 
2 1 , 8 7 
2 4 , 0 0 
1 2 9 , 1 0 
1 4 4 , 0 9 
2 1 , 6 4 
2 3 , 2 0 
3 0 1 7 5 
3 5 9 7 9 
2 4 , 6 2 
2 7 , 4 9 
6 1 , 2 4 
6 8 , 6 4 
2 1 , 8 3 
2 5 , 6 2 
8 3 8 , 0 
9 2 2 , 0 
2 0 , 2 0 
2 2 , 1 6 
8 0 1 , 2 
8 3 3 , 3 
1 9 , 3 1 
2 0 , 0 3 
1 3 , 0 6 
1 3 , 9 7 
2 4 , 4 3 
2 4 , 7 1 
1 3 , 4 8 
1 5 , 6 1 
1 9 , 4 8 
2 2 , 5 5 
1 7 7 , 0 0 
2 0 3 , 0 0 
2 2 , 2 9 
2 5 , 4 1 
1 1 9 1 
-
1 9 , 5 6 
-
F 
5 5 , 9 7 
5 7 , 9 2 
2 1 , 6 5 
2 3 , 7 0 
1 2 7 , 6 2 
1 4 2 , 3 4 
2 1 , 3 0 
2 2 , 9 1 
3 1 3 1 6 
3 8 5 7 4 
2 5 , 4 5 
2 9 , 5 1 
6 0 , 7 3 
6 8 , 0 1 
2 1 , 5 5 
2 5 , 3 8 
8 2 6 , 0 
9 0 2 , 0 
1 9 , 8 2 
2 1 , 2 8 
7 9 3 , 9 
8 2 4 , 0 
1 9 , 0 5 
1 9 , 4 4 
1 3 , 0 2 
1 3 , 7 5 
2 4 , 7 7 
2 4 , 5 9 
1 2 , 4 9 
1 4 , 3 6 
1 7 , 9 4 
2 0 , 7 0 
1 7 8 , 0 0 
2 0 1 , 0 0 
2 2 , 3 3 
2 4 , 9 8 
1 2 4 4 
-
2 0 , 2 0 
-
H 
5 3 , 8 1 
5 7 , 5 2 
2 1 , 1 7 
2 3 , 8 7 
1 2 6 , 1 3 
1 4 0 , 9 7 
2 1 , 0 5 
2 2 , 6 7 
3 1 7 0 7 
3 8 9 0 2 
2 5 , 5 0 
2 9 , 7 2 
6 0 , 7 8 
6 7 , 2 3 
2 1 , 6 1 
2 5 , 3 6 
7 7 4 , 0 
8 5 7 , 0 
1 8 , 5 8 
1 9 , 0 8 
7 8 5 , 8 
8 2 3 , 9 
1 8 , 8 6 
1 8 , 3 5 
1 2 , 9 0 
1 3 , 6 3 
2 3 , 8 5 
2 4 , 3 2 
1 1 , 7 9 
1 3 , 1 3 
1 6 , 9 4 
1 9 , 1 0 
1 8 2 , 0 0 
2 0 0 , 0 0 
2 2 , 7 9 
2 4 , 5 8 
1 2 9 3 
-
2 0 , 9 2 
-
A 
5 4 , 5 4 
5 7 , 1 0 
2 1 , 5 0 
2 3 , 8 7 
1 2 0 , 1 6 
1 3 6 , 9 9 
2 0 , 0 5 
2 1 , 9 9 
3 1 7 7 2 
3 9 0 6 4 
2 5 , 1 4 
2 9 , 6 5 
6 1 , 6 1 
6 6 , 1 2 
2 1 , 8 9 
2 4 , 9 2 
7 9 7 , 0 
8 5 4 , 0 
1 9 , 2 1 
1 8 , 9 1 
7 8 1 , 6 
8 2 9 , 7 
1 8 , 8 4 
1 8 , 3 7 
1 3 , 0 4 
1 3 , 5 9 
2 4 , 1 9 
2 4 , 1 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 2 4 
1 7 , 2 7 
1 7 , 7 0 
1 8 4 , 0 0 
2 0 8 , 0 0 
2 3 , 0 4 
2 5 , 5 7 
1 3 7 1 
-
2 2 , 1 5 
-
M 
5 4 , 5 0 
5 7 , 1 3 
2 1 , 4 7 
2 3 , 9 5 
1 1 8 , 3 3 
1 3 1 , 7 5 
1 9 , 4 7 
2 1 , 2 0 
3 1 6 5 3 
3 9 0 7 2 
2 5 , 0 7 
2 9 , 5 2 
6 2 , 3 8 
6 6 , 6 8 
2 2 , 1 0 
2 5 , 1 6 
8 0 1 , 0 
8 4 7 , 0 
1 9 , 3 4 
1 8 , 8 1 
7 7 7 , 2 
8 4 0 , 4 
1 8 , 7 7 
1 8 , 6 6 
1 2 , 2 4 
1 2 , 8 0 
2 3 , 1 0 
2 2 , 4 6 
1 2 , 1 1 
1 2 , 5 9 
1 7 , 4 5 
1 8 , 2 7 
1 8 7 , 0 0 
2 1 2 , 0 0 
2 3 , 4 2 
2 6 , 1 9 
1 4 1 3 
-
2 2 , 8 6 
-
J 
5 4 , 4 0 
5 8 , 1 8 
2 1 , 4 9 
2 4 , 5 1 
1 1 6 , 7 2 
1 4 7 , 5 0 
1 9 , 3 5 
2 2 , 9 6 
3 2 7 2 1 
3 9 0 6 4 
2 5 , 9 4 
2 9 , 4 4 
6 1 , 7 9 
6 7 , 2 1 
2 1 , 9 5 
2 5 , 6 2 
7 9 1 , 0 
9 0 8 , 0 
1 9 , 1 2 
2 0 , 1 2 
7 6 8 , 1 
9 1 6 , 0 
1 8 , 5 7 
2 0 , 2 9 
1 2 , 2 3 
1 2 , 7 9 
2 2 , 6 8 
2 2 , 9 9 
1 2 , 2 7 
1 3 , 4 9 
1 7 , 7 2 
1 9 , 5 9 
1 9 0 , 0 0 
2 2 3 , 0 0 
2 3 , 8 8 
2 7 , 3 4 
1 4 2 5 
-
2 3 , 0 5 
" 
J 
5 5 , 2 2 
5 9 , 1 8 
2 1 , 9 0 
2 5 , 0 6 
1 1 7 , 2 4 
1 3 2 , 9 4 
1 9 , 5 6 
2 0 , 2 5 
3 2 6 8 9 
-
2 6 , 0 4 
-
6 1 , 4 7 
6 6 , 9 9 
2 1 , 9 1 
2 5 , 6 8 
7 9 1 , 0 
9 3 6 , 0 
1 9 , 1 6 
2 0 , 7 8 
7 6 9 , 6 
9 3 0 , 0 
1 8 , 6 4 
2 0 , 6 4 
1 2 , 6 0 
1 3 , 3 5 
2 2 , 8 5 
2 4 , 1 7 
1 2 , 3 2 
1 3 , 8 0 
1 7 , 8 2 
2 0 , 1 1 
1 9 0 , 0 0 
2 2 3 , 0 0 
2 4 . 0 3 
2 7 . 2 8 
1 4 2 8 
-
2 3 . 1 7 
-
A 
5 6 . 5 8 
6 1 . 6 4 
2 2 . 4 7 
2 6 . 1 2 
1 2 1 . 4 6 
1 3 9 . 7 4 
2 0 . 1 7 
2 1 . 2 1 
3 3 0 3 2 
-
2 6 . 3 7 
-
6 3 . 0 1 
6 7 . 9 2 
2 2 . 5 4 
2 6 . 1 6 
7 8 1 . 0 
9 4 4 . 0 
1 8 . 9 8 
2 0 . 9 0 
7 7 1 . 8 
9 4 7 . 0 
1 8 . 7 5 
2 0 . 9 7 
1 3 . 0 1 
1 3 . 7 7 
2 3 . 5 3 
2 4 . 9 7 
1 2 . 5 4 
1 4 . 0 8 
1 8 . 1 9 
2 0 . 5 2 
1 9 1 , 0 0 
2 2 4 , 0 0 
2 4 , 1 4 
2 7 , 2 5 
1 4 3 4 
-
2 3 , 2 7 
-
S 
5 8 , 4 3 
6 3 , 4 7 
2 3 , 4 6 
2 6 , 9 6 
1 2 7 , 0 8 
1 4 3 , 1 1 
2 1 , 3 2 
2 1 , 5 3 
3 3 6 3 5 
-
2 6 , 8 0 
-
6 5 , 8 6 
7 0 , 4 0 
2 3 , 8 4 
2 7 , 3 0 
8 2 7 , 0 
9 9 8 , 0 
2 0 , 2 9 
2 2 , 0 0 
7 8 6 , 9 
9 7 4 , 0 
1 9 , 3 1 
2 1 , 4 7 
1 3 , 3 5 
1 4 , 1 0 
2 2 , 9 2 
2 5 , 6 8 
1 3 , 7 5 
1 5 , 0 6 
2 0 , 1 4 
2 1 , 9 0 
1 9 9 , 0 0 
2 3 2 , 0 0 
2 5 , 4 7 
2 8 , 0 3 
1 4 4 3 
-
2 3 , 5 9 
-
0 
6 0 , 3 2 
6 5 , 1 4 
2 4 . 7 0 
2 7 . 6 9 
1 3 2 . 6 8 
1 5 2 . 8 0 
2 1 . 7 5 
2 2 . 9 9 
3 4 3 5 8 
-
2 6 . 5 6 
-
6 9 . 5 9 
7 2 . 8 5 
2 5 . 7 9 
2 8 . 4 0 
9 2 0 . 0 
1 0 7 8 . 0 
2 2 . 5 4 
2 3 . 6 4 
8 5 7 . 3 
1 0 0 8 , 0 
2 1 , 0 1 
2 2 , 1 1 
1 3 , 9 1 
1 4 , 7 9 
2 3 , 6 2 
2 6 , 9 9 
1 4 , 6 1 
1 5 , 8 4 
2 1 , 2 7 
2 2 , 9 2 
2 0 2 , 0 0 
2 3 5 . 0 0 
2 5 . 7 7 
2 8 . 3 7 
1446 
-
2 3 . 5 2 
-
N 
6 1 . 1 0 
6 5 . 3 3 
2 5 . 0 0 
2 7 . 9 3 
1 4 1 . 1 3 
1 5 8 . 4 1 
2 2 . 8 9 
2 3 . 9 7 
3 4 3 8 8 
-
2 6 . 3 2 
-
7 0 . 0 2 
7 3 . 6 6 
2 6 . 1 2 
2 8 . 8 7 
9 5 5 . 0 
-
2 3 . 2 8 
-
9 1 1 . 9 
1 0 1 3 . 0 
2 2 . 2 3 
2 2 . 2 9 
1 4 . 0 0 
1 4 . 8 4 
2 4 . 2 4 
2 6 . 4 5 
1 5 . 7 1 
1 6 . 8 1 
2 2 . 7 7 
2 4 , 4 0 
2 0 3 , 0 0 
2 3 6 , 0 0 
2 5 , 8 0 
2 8 , 7 8 
1 4 7 5 
-
2 3 , 8 6 
-
D ! 
6 0 , 7 4 ! 
! 
2 4 , 8 3 
! 
1 4 4 , 7 2 ! 
1 6 1 , 7 7 ! 
2 3 , 3 7 
2 4 , 7 3 ! 
3 4 5 7 4 ! 
! 
2 6 , 4 3 
! 
6 9 , 9 8 ! 
7 2 , 7 6 ! 
2 5 , 9 4 
2 8 , 5 6 ! 
9 3 8 , 0 ! 
! 
2 2 , 6 2 
! 
8 4 5 , 4 ! 
1 0 0 5 , 0 ! 
2 0 , 3 9 
2 2 , 1 8 ! 
1 4 , 0 4 ! 
! 
2 4 , 7 0 
! 
1 5 , 7 6 ! 
! 
2 2 , 9 1 
! 
2 0 3 , 0 0 ! 
2 3 6 , 0 0 ! 
2 5 , 5 9 
2 9 , 0 0 ! 
1 4 7 5 ' 
! 
2 3 , 8 2 
- ! 
ANNEE 
5 7 , 5 7 
-
2 2 , 9 0 
-
1 2 5 , 5 6 
1 4 4 , 3 6 
2 0 , 7 9 
2 2 , 4 5 
3 2 6 6 9 
-
2 5 , 8 6 
-
6 4 , 0 5 
6 8 , 8 0 
2 3 , 0 8 
2 6 , 3 2 
8 2 5 , 0 
-
1 9 , 9 8 
-
7 9 7 , 9 
9 0 9 , 7 
1 9 . 3 2 
2 0 , 3 5 
1 2 , 8 8 
-
2 3 , 2 9 
-
1 2 , 7 3 
-
1 8 , 4 2 
-
1 9 0 , 0 0 
2 1 9 , 0 0 
2 3 , 9 8 
2 6 , 8 5 
1 3 8 7 
-
2 2 , 5 1 
-
38 
G.01 FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) 
G.01 FRESH EGGS (UHOLE COUNTRY) 
G.01 OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) 












I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 ! 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 
1 9 8 2 ! 





1 9 8 1 ! 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 











1 9 8 1 ! 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 
1 9 8 2 ! 
KINGDOM ! 
1 9 8 1 ! 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 
1 9 8 2 ! 
IRELAND ! 
I R L 
I R L 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 ! 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 











1 9 8 1 ! 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 ! 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 
1 9 8 2 ! 
1 8 , 8 0 
1 8 , 3 0 
7 , 2 8 





9 1 6 0 
9 2 0 0 
7 , 4 7 
7 , 0 3 
1 3 , 7 5 
1 3 , 2 5 
4 , 9 0 
4 , 9 5 
2 0 6 , 0 
1 9 4 , 0 
4 , 9 6 





2 , 8 3 
3 , 9 1 
5 , 2 9 
6 , 9 2 
4 , 6 0 
5 , 9 5 
6 , 6 5 
8 , 6 0 
4 1 , 7 0 
4 7 , 4 0 
5 , 2 5 
5 , 9 3 
4 1 6 
-
6 , 8 3 
F 
1 9 , 0 0 
1 8 , 2 0 
7 , 3 5 





8 6 7 3 
9 1 2 9 
7 , 0 5 
6 . 9 8 
1 3 . 9 0 
1 3 . 4 5 
4 . 9 3 
5 , 0 2 
2 0 5 , 0 
2 0 2 , 0 
4 , 9 2 





2 , 7 8 
3 , 9 8 
5 , 2 9 
7 , 1 2 
4 , 6 0 
5 , 9 6 
6 , 6 1 
8 , 5 9 
4 2 , 5 4 
4 7 , 4 0 
5 , 3 4 
5 , 8 9 
4 1 5 
-
6 , 7 4 
H 
1 9 , 4 0 
1 7 , 9 0 
7 , 6 3 





8 3 4 4 
9 8 7 6 
6 , 7 1 
7 , 5 5 
1 4 , 9 0 
1 3 , 4 0 
5 , 3 0 
5 , 0 5 
2 3 5 , 0 
1 9 8 . 0 
5 , 6 4 





2 , 9 0 
3 , 9 2 
5 , 3 6 
6 , 9 9 
4 , 7 8 
5 , 2 2 
6 , 8 7 
7 , 5 9 
4 3 , 7 4 
4 7 , 4 0 
5 , 4 8 
5 , 8 3 
4 1 9 
-
6 , 7 8 
A 
1 9 , 9 0 
1 7 , 6 0 
7 , 8 4 





8 3 4 6 
9 7 3 5 
6 , 6 0 
7 , 3 9 
1 4 , 7 0 
1 2 , 0 0 
5 , 2 2 
4 , 5 2 
2 1 9 , 0 
1 6 2 . 0 
5 . 2 8 





3 . 1 4 
3 . 6 9 
5 . 8 2 
6 . 5 4 
4 . 8 1 
4 . 5 8 
6 . 9 2 
6 . 6 2 
4 4 . 1 0 
4 7 . 7 6 
5 . 5 2 
5 . 8 7 
4 2 3 
-
6 . 8 4 
M 
1 8 . 2 0 
1 5 . 8 0 
7 . 1 7 





8 5 3 3 
8 1 3 3 
6 , 7 6 
6 , 1 4 
1 3 , 5 0 
1 1 , 3 5 
4 , 7 8 
4 , 2 8 
1 8 9 , 0 
1 2 8 , 0 
4 , 5 6 





3 , 1 3 
3 , 2 9 
5 , 9 1 
5 , 7 7 
4 , 8 0 
4 , 1 3 
6 , 9 2 
5 , 9 9 
4 4 , 1 0 
4 8 , 0 0 
5 , 5 2 
5 , 9 3 
4 2 2 
-
6 , 8 3 
J 
1 7 , 6 0 
1 5 , 2 0 
6 , 9 5 





8 0 4 0 
7 8 6 0 
6 , 3 7 
5 , 9 2 
1 2 , 5 0 
1 0 , 8 0 
4 , 4 4 
4 , 1 2 
1 6 1 , 0 
1 1 4 , 0 
3 , 8 9 





2 , 9 5 
2 , 7 6 
5 , 4 7 
4 , 9 6 
4 , 8 6 
3 , 7 1 
7 . 0 2 
5 . 3 9 
4 5 . 9 0 
4 8 . 0 0 
5 . 7 7 
5 . 8 8 
4 2 2 
-
6 , 8 3 
J 
1 7 , 3 0 
1 5 . 7 0 
6 . 8 6 







6 . 0 5 
-
1 2 . 9 5 
1 0 . 4 0 
4 , 6 2 
3 , 9 9 
1 7 6 , 0 
1 0 2 , 0 
4 . 2 6 





2 . 4 6 
2 . 6 7 
4 . 4 6 
4 . 8 3 
4 . 6 8 
3 . 7 0 
6 . 7 7 
5 . 3 9 
4 5 . 9 0 
4 8 . 0 0 
5 . 8 1 
5 . 8 7 
435 
-




1 7 . 7 0 
1 5 . 3 0 
7 . 0 3 





7 8 3 6 
-
6 . 2 6 
-
1 3 . 3 5 
1 1 . 1 0 
4 . 7 7 
4 . 2 8 
1 7 6 . 0 
1 2 9 . 0 
4 . 2 8 





2 . 6 3 
2 . 3 6 
4 . 7 6 
4 . 2 8 
4 . 6 3 
3 . 6 9 
6 . 7 2 
5 . 3 8 
4 5 . 9 0 
4 7 . 1 0 
5 . 8 0 
5 . 7 3 
4 8 4 
-




1 7 . 7 0 
1 5 . 2 0 
7 . 1 1 





9 3 1 1 
-
7 . 4 2 
-
1 3 . 9 5 
1 1 . 2 5 
5 . 0 5 
4 . 3 6 
1 9 3 . 0 
1 4 1 . 0 
4 . 7 4 





2 . 9 8 
2 . 6 1 
5 . 1 2 
4 . 7 5 
4 . 8 4 
3 . 9 7 
7 . 0 9 
5 . 7 7 
4 5 . 9 0 
4 6 . 8 0 
5 . 8 8 
5 . 6 6 
5 1 9 
-
8 . 4 8 
0 
1 8 . 0 0 
1 5 . 0 0 
7 . 3 7 





9 5 3 7 
-
7 . 3 7 
-
1 4 . 1 5 
1 1 . 0 0 
5 . 2 4 
4 . 2 9 
2 0 4 . 0 
1 4 1 . 0 
5 . 0 0 





3 . 0 6 
2 . 6 9 
5 . 2 0 
4 . 9 1 
4 . 9 4 
4 . 0 2 
7 . 1 9 
5 . 8 2 
4 5 . 9 0 
4 5 . 9 6 
5 . 8 6 
5 . 5 5 
5 3 7 
-
8 . 7 3 
N 
1 8 . 9 0 
1 5 . 5 0 
7 . 7 3 





9 7 2 7 
-
7 . 4 5 
-
1 4 . 1 5 
1 1 . 3 5 
5 . 2 8 
4 . 4 5 
2 2 2 . 0 
1 7 1 . 0 
5 . 4 1 





3 . 5 3 
2 . 6 3 
6 . 1 1 
4 . 6 9 
5 . 2 6 
4 . 0 0 
7 . 6 2 
5 . 8 1 
4 7 . 3 4 
4 5 . 0 0 
6 . 0 2 
5 . 4 9 
5 3 5 
-
8 . 6 5 
D ! 
1 8 . 7 0 ! 
1 5 . 7 0 ! 
7 . 6 4 





1 0 1 8 3 ! 
! 
7 . 7 9 
! 
1 3 . 7 0 ! 
1 1 . 7 0 ! 
5 . 0 8 
4 . 5 9 ! 
2 0 4 . 0 ! 
1 8 1 . 0 ! 
4 . 9 2 





3 . 7 0 ! 
2 . 6 8 ! 
6 . 5 1 
4 . 5 4 ! 
5 . 5 7 ' 
! 
8 . 1 0 
! 
4 7 . 4 0 ' 
4 5 . 0 0 ' 
5 . 9 8 
5 . 5 3 ! 
5 7 1 ! 
! 
9 . 2 2 
ANNEE ! 
1 8 . . 0 ! 
! 






8 7 7 4 ! 
! 
6 . 9 5 ! 
! 
1 3 . 7 9 ! 
1 1 . 8 0 ! 
4 . 9 7 ! 
4 . 5 1 ! 
2 0 0 . 0 ! 
1 5 6 . 0 ! 
4 . 8 4 ! 





3 . 0 1 ! 
3 . 1 0 ! 
5 . 4 4 ! 
5 . 5 3 ! 
4 . 8 6 ! 
! 
7 . 0 3 ' 
! 
4 5 . 0 6 ! 
4 6 . 9 8 ! 
5 . 6 9 ! 
5 . 7 6 ! 
4 6 7 ! 
! 
7 . 5 8 ! 
39 

Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 

T A B . 3 0 9 5 
E . 0 4 E R G A E N Z . F U T T . F . M I L C H V . / A U F S T A L L . 
E . 0 4 C O M P L E M . : D A I R Y C A T T L E ( S T A L L FED) 
E . 0 4 COMPLEM. PR V A C H . L A I T . ( E N STAB. 
E . 0 4 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA L A T T E ( S T A B U L A Z I O N E ) 










! I T A L I A 
! L I T 
! L I T 
! ECU 
! ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
' IRELAND 
! I R L 













1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
J ' 
5 4 . 9 0 
6 1 . 8 5 
2 1 . 2 7 
2 5 . 3 0 
1 4 7 . 2 3 
1 7 0 . 6 4 
2 4 . 6 8 
2 7 . 4 8 
2 9 2 1 2 
3 2 6 7 5 
2 3 . 8 3 
2 4 . 9 6 
5 8 . 1 0 
5 9 . 0 0 
2 0 . 7 1 
2 2 . 0 2 
9 0 6 . 9 
9 6 2 . 7 
2 1 . 8 6 
2 3 . 1 4 
8 3 0 . 0 
8 9 5 . 0 
2 0 . 0 0 
2 1 . 5 1 
1 4 . 9 9 
1 5 . 9 7 
2 8 . 0 4 









8 8 0 
-
1 4 . 4 5 
F 
5 3 . 1 0 
6 2 . 0 0 
2 0 . 5 4 
2 5 . 3 7 
1 4 8 . 2 2 
1 7 0 . 7 7 
2 4 . 7 3 
2 7 . 4 9 
2 9 3 7 3 
3 3 1 7 5 
2 3 . 8 7 
2 5 . 3 8 
5 8 . 6 0 
5 9 . 3 0 
2 0 . 7 9 
2 2 . 1 3 
9 1 8 . 5 
9 8 5 . 7 
2 2 . 0 4 
2 3 . 2 5 
8 5 0 . 0 
8 9 5 . 0 
2 0 . 3 9 
2 1 . 1 1 
1 5 . 2 2 
1 6 . 2 3 
2 8 . 9 5 









1 1 6 0 
-
1 8 . 8 4 
M 
5 3 . 7 5 
5 8 . 7 0 
2 1 . 1 5 
2 4 . 3 6 
1 5 0 . 0 3 
1 7 0 . 7 7 
2 5 . 0 4 
2 7 . 4 6 
3 0 1 4 9 
3 3 3 1 3 
2 4 . 2 5 
2 5 . 4 5 
5 8 . 7 0 
5 9 . 4 0 
2 0 . 8 7 
2 2 . 4 1 
9 2 6 . 2 
1 0 0 1 . 1 
2 2 . 2 3 
2 2 . 2 9 
8 6 2 . 0 
8 9 5 . 0 
2 0 . 6 9 
1 9 . 9 3 
1 5 . 2 2 
1 6 . 4 3 
2 8 . 1 4 









1 1 6 0 
-
1 8 . 7 6 
A 
5 3 . 2 5 
5 8 . 6 0 
2 0 . 9 9 
2 4 . 5 0 
1 5 2 . 2 3 
1 7 1 . 9 0 
2 5 . 4 0 
2 7 . 5 9 
3 1 1 8 8 
3 3 7 0 0 
2 4 . 6 8 
2 5 . 5 8 
5 8 . 8 0 
6 0 . 0 0 
2 0 . 8 9 
2 2 . 6 1 
9 3 7 . 3 
1 0 2 7 . 9 
2 2 . 5 9 
2 2 . 7 6 
8 7 0 . 0 
9 0 6 . 0 
2 0 . 9 7 
2 0 . 0 6 
1 5 . 2 3 
1 6 . 3 9 
2 8 . 2 5 









1 1 6 0 
-
1 8 . 7 4 
M 
5 4 . 8 5 
5 8 . 9 5 
2 1 . 6 1 
2 4 . 7 1 
1 5 5 . 3 7 
1 7 5 . 2 4 
2 5 . 5 6 
2 8 . 2 0 
3 1 9 6 5 
3 3 7 3 8 
2 5 . 3 2 
2 5 . 4 9 
5 9 . 1 0 
6 0 . 1 0 
2 0 . 9 4 
2 2 . 6 8 
9 4 9 . 2 
1 0 4 8 . 7 
2 2 . 9 2 
2 3 . 2 9 
8 7 0 . 5 
9 5 0 . 0 
2 1 . 0 2 
2 1 . 1 0 
1 5 . 2 4 
1 6 . 3 0 
2 8 . 7 7 









1 1 6 0 
-
1 8 . 7 7 
J 
5 5 . 9 0 
5 9 . 1 5 
2 2 . 0 8 
2 4 . 9 2 
1 5 8 . 6 4 
1 7 6 . 4 0 
2 6 . 3 0 
2 7 . 4 6 
3 2 1 5 0 
3 3 9 3 8 
2 5 . 4 9 
2 5 . 5 8 
5 9 . 5 0 
6 0 . 1 0 
2 1 . 1 4 
2 2 . 9 1 
9 6 0 . 0 
1 0 5 9 . 8 
2 3 . 2 0 
2 3 . 4 8 
8 7 8 . 0 
9 6 5 . 0 
2 1 . 2 2 
2 1 . 3 8 
1 5 . 2 5 
1 6 . 3 4 
2 8 . 2 8 









1 1 6 0 
-
1 8 . 7 7 
J 
5 6 . 4 5 
5 8 . 7 0 
2 2 . 3 8 
2 4 . 8 6 
1 6 1 . 5 8 
1 7 7 . 0 4 
2 6 . 9 6 
2 6 . 9 7 
3 1 8 6 5 
-
2 5 . 3 9 
-
5 9 . 6 0 
6 0 . 1 0 
2 1 . 2 4 
2 3 . 0 4 
9 6 2 . 8 
1 0 6 6 . 8 
2 3 . 3 2 
2 3 . 6 8 
8 9 0 . 0 
9 7 0 . 0 
2 1 . 5 5 
2 1 . 5 3 
1 5 . 3 2 
1 6 . 4 1 
2 7 . 7 9 









1 1 6 0 
-
1 8 . 8 2 
A 
6 1 . 2 5 
5 9 . 1 5 
2 4 . 3 3 
2 5 . 0 7 
1 6 2 . 7 0 
1 7 7 . 8 1 
2 7 . 0 2 
2 6 . 9 9 
3 2 0 4 3 
-
2 5 . 5 8 
-
6 0 . 2 0 
5 9 . 8 0 
2 1 . 5 3 
2 3 . 0 3 
9 6 4 . 1 
1 0 6 7 . 7 
2 3 . 4 3 
2 3 . 6 4 
8 9 0 . 0 
9 7 0 . 0 
2 1 . 6 3 
2 1 . 4 8 
1 5 . 3 4 
1 6 . 2 8 
2 7 . 7 4 









1 1 6 0 
-
1 8 . 8 2 
S 
6 1 . 5 5 
5 7 . 9 5 
2 4 . 7 2 
2 4 . 6 1 
1 6 4 . 7 5 
1 7 8 . 3 1 
2 7 . 6 4 
2 6 . 8 2 
3 2 3 2 5 
-
2 5 . 7 6 
-
6 0 . 2 0 
5 9 . 5 0 
2 1 . 7 9 
2 3 . 0 8 
9 6 8 . 9 
1 0 6 7 . 5 
2 3 . 7 7 
2 3 . 5 3 
8 9 0 . 0 
9 7 0 . 0 
2 1 . 8 4 
2 1 . 3 9 
1 5 . 2 9 
1 6 . 0 4 
2 6 . 2 5 









1 1 6 0 
-
1 8 . 9 6 
0 
6 1 . 5 5 
5 8 . 2 0 
2 5 . 2 0 
2 4 . 7 4 
1 6 7 . 2 7 
1 7 9 . 0 3 
2 7 . 4 2 
2 6 . 9 4 
3 2 2 1 3 
-
2 4 . 9 0 
-
5 9 . 4 0 
5 9 . 0 0 
2 2 . 0 2 
2 3 . 0 0 
9 6 8 . 0 
1 0 6 4 . 5 
2 3 . 7 2 
2 3 . 3 4 
8 9 0 . 0 
9 7 0 . 0 
2 1 . 8 1 
2 1 . 2 7 
1 5 . 2 6 
1 5 . 9 0 
2 5 . 9 1 









1 2 3 0 
-
2 0 . 0 1 
N 
6 1 . 4 0 
5 7 . 0 5 
2 5 . 1 2 
2 4 . 3 9 
1 6 7 . 4 2 
1 7 9 . 3 2 
2 7 . 1 6 
2 7 . 1 4 
3 2 2 0 0 
-
2 4 . 6 5 
-
5 8 . 8 0 
5 9 . 0 0 
2 1 . 9 4 
2 3 . 1 2 
9 6 3 . 6 
1 0 6 8 . 9 
2 3 . 4 9 
2 3 . 5 2 
8 9 5 . 0 
9 7 0 . 0 
2 1 . 8 2 
2 1 . 3 4 
1 5 . 4 1 
1 6 . 1 8 
2 6 . 6 9 









1 2 3 0 
-
1 9 . 9 0 
D ! 
6 0 . 7 5 ! 
5 8 . 2 5 ! 
2 4 . 8 4 
2 5 . 2 3 ! 
1 6 9 . 0 9 ! 
1 8 1 . 2 8 ! 
2 7 . 3 1 
2 7 . 7 1 ! 
3 2 2 6 3 ! 
! 
2 4 . 6 7 
! 
5 8 . 6 0 ! 
5 8 . 9 0 ! 
2 1 . 7 2 
2 3 . 1 2 ! 
9 5 9 . 8 ! 
1 0 8 1 . 2 ! 
2 3 . 1 4 
2 3 . 8 6 ! 
8 9 5 . 0 ! 
9 8 8 . 0 ! 
2 1 . 5 8 
2 1 . 8 1 ! 
1 5 . 7 1 ! 
1 6 . 4 4 ! 
2 7 . 6 3 









1 2 3 0 ! 
! 
1 9 . 8 6 
ANNEE 
5 7 . 3 9 
5 9 . 0 5 
2 2 . 8 3 
2 4 . 8 5 
1 5 8 . 7 1 
1 7 5 . 7 1 
2 6 . 2 8 
2 7 . 3 2 
3 1 4 1 2 
-
2 4 . 8 7 
-
5 9 . 1 0 
5 9 . 5 0 
2 1 . 3 0 
2 2 . 7 6 
9 4 8 . 8 
1 0 4 1 . 9 
2 2 . 9 8 
2 3 . 3 0 
8 4 6 . 0 
9 6 8 . 0 
2 0 . 4 9 
2 1 . 6 5 
1 5 . 2 9 
1 6 . 2 4 
2 7 . 6 4 









1 1 5 4 
-




E.06 COMPLEM.:DAIRY CATTLE AT GRASS 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) 



































































































































































































































































































140,54 138,87 140,11 140,75 143,94 143,77 143,77 
152,50 153,48 154,04 155,52 159,33 159,90 161,56 
23,22 
24,70 
901,8 909,9 918,4 928,2 930,0 933,9 944,0 945,3 944,5 943,9 





























F.03 COMPLETE FEED:FATTEN. PIGS(BULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) 
































































5 7 , 7 0 
58 ,85 
22 ,36 
2 4 , 0 8 
141 ,43 
158 ,56 
2 3 , 7 1 
2 5 , 5 3 
5 9 , 0 0 
5 9 , 2 0 
21 ,04 
2 2 , 1 0 
9 7 1 , 8 
1031 ,0 
2 3 , 4 2 
2 4 , 7 8 
9 1 5 , 0 
9 5 0 , 0 
2 2 , 0 5 




2 4 , 4 1 
1 4 2 , 1 9 
158 ,56 




2 3 , 0 4 
2 4 , 7 1 
1 4 2 , 1 9 
160 ,75 
2 3 , 7 3 
25 ,85 
5 8 , 5 1 
6 0 , 3 0 
2 3 , 0 7 
2 5 , 2 1 
142 ,91 
161 ,14 
2 3 , 8 4 
25 ,86 
5 9 , 3 0 
5 9 , 2 0 
21 ,04 
2 2 , 0 9 
982 ,5 
1045 ,4 
2 3 , 5 7 
2 4 , 6 6 
9 1 5 , 0 
9 5 0 , 2 
21 ,95 
22 ,41 
5 9 , 4 0 
5 8 , 8 0 
2 1 , 1 2 
2 2 , 1 8 
9 8 9 , 3 
1 0 6 1 , 4 
23 ,75 
2 3 , 6 4 
9 2 9 , 0 
9 5 0 . 0 
2 2 . 3 0 
21 .16 
5 9 . 3 0 
5 9 . 1 0 
2 1 . 0 7 
2 2 . 2 7 
1002 ,9 
1084,5 
2 4 , 1 7 
2 4 , 0 1 
9 3 5 , 0 
9 5 5 , 0 
22 ,54 
21 ,15 
5 9 , 2 0 
60 ,65 
2 3 , 3 2 
2 5 , 4 3 
145,35 
161,55 
2 3 , 9 2 
2 6 , 0 0 
5 9 , 7 0 
5 9 , 2 0 
21 ,15 
22 ,34 
1 0 1 3 , 4 
1 1 0 7 , 2 
2 4 , 4 7 
24 ,59 
9 3 5 , 0 
9 7 0 , 0 








2 4 , 5 8 
25 ,41 






2 4 , 6 7 
2 4 , 8 8 
9 3 9 , 0 
977 ,0 






























1 0 2 2 , 5 






2 1 . 7 5 
6 1 . 2 0 
5 8 . 7 0 
2 1 . 8 9 
22 .61 
6 1 . 3 0 
5 8 . 6 0 
2 2 . 1 9 
22 .73 
1028 .0 1035 .1 
1134 ,8 1134,5 
24 ,98 






2 5 , 0 1 
9 4 5 , 0 
9 8 0 , 0 
2 3 , 1 9 




2 5 , 1 9 
155 ,02 
169 ,10 
2 5 , 4 1 
2 5 , 4 4 
5 8 , 2 8 





2 5 , 5 8 
2 5 , 8 2 
6 0 , 9 0 
5 8 , 4 0 
2 2 , 5 7 
2 2 , 7 7 
1035 ,9 
1132 ,2 
2 5 , 3 8 
24 ,83 
9 4 5 , 0 
9 8 0 , 0 
23 ,16 
21 ,49 
6 0 , 2 0 





















2 2 , 1 3 
2 3 , 0 0 
1028 ,2 
1145 ,1 
2 4 , 7 9 
2 5 , 2 7 




5 9 , 0 3 
5 9 , 9 7 
2 3 , 4 8 
2 5 , 2 4 
148 ,52 
164 ,52 
2 4 , 5 9 
2 5 , 5 8 
6 0 , 1 0 
5 8 , 9 0 
21 ,66 
2 2 , 5 3 
1 0 1 3 , 8 
1105 ,9 
2 4 , 5 5 
2 4 , 7 3 
9 3 8 , 0 
9 7 2 , 0 
2 2 , 7 1 
21 ,74 
45 
G.02 ALLEINFUTT.(ENDHAST): GE FLUEGEL 
G.02 COMPLETE FEED:BROILER PRODUCTION 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 











I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
IRELAND 
I R L 
I R L 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
J 
! 6 3 . 3 0 
' 6 8 . 7 5 
2 6 . 4 7 
! 2 8 . 1 3 
! 1 7 4 . 6 5 
! 2 0 2 . 3 8 
2 9 . 2 8 
! 3 2 . 5 9 
! 3 1 5 4 4 
' 3 6 3 8 0 
2 5 . 7 3 
! 2 7 . 7 9 
! 7 6 . 3 0 
! 7 9 . 8 0 
2 7 . 2 0 
! 2 9 . 7 9 
! 1 2 2 8 . 8 
' 1 3 1 3 . 5 
2 9 . 6 2 
! 3 1 . 5 7 
! 1 2 1 5 . 0 
! 1 3 0 5 . 0 
2 9 . 2 8 
! 3 1 . 3 7 
! 1 7 . 9 9 
' 1 9 . 6 0 
3 3 . 6 5 









1 0 2 0 
-
1 6 . 7 5 
-
F 
6 2 . 5 5 
6 6 . 7 0 
2 4 . 2 0 
2 7 . 3 0 
1 7 5 . 3 6 
2 0 2 . 3 8 
2 9 . 2 6 
3 2 . 5 8 
3 2 5 1 5 
3 6 8 3 0 
2 6 . 4 3 
2 8 . 1 8 
7 6 . 6 0 
8 0 . 0 0 
2 7 . 1 8 
2 9 . 8 6 
1 2 4 1 . 5 
1 3 3 0 . 7 
2 9 . 7 8 
3 1 . 3 9 
1 2 2 0 . 0 
1 3 0 5 . 0 
2 9 . 2 7 
3 0 . 7 8 
1 8 . 1 5 
1 9 . 8 4 
3 4 . 5 3 









1 5 7 0 
-
2 5 . 5 0 
~ 
M 
6 4 . 8 0 
6 4 . 6 5 
2 5 . 4 9 
2 6 . 8 3 
1 7 7 . 9 0 
2 0 2 . 3 8 
2 9 . 6 9 
3 2 . 5 4 
3 3 4 0 5 
3 7 1 5 0 
2 6 . 8 7 
2 8 . 3 8 
7 6 . 9 0 
7 9 . 8 0 
2 7 . 3 4 
3 0 . 1 0 
1 2 4 4 . 9 
1 3 4 5 . 8 
2 9 . 8 8 
2 9 . 9 7 
1 2 4 5 . 0 
1 3 0 5 . 0 
2 9 . 8 8 
2 9 . 0 6 
1 8 . 1 5 
1 9 . 8 6 
3 3 . 5 6 









1 5 7 0 
-
2 5 . 4 0 
-
A 
6 6 . 2 0 
6 9 . 2 0 
2 6 . 1 0 
2 8 . 9 3 
1 8 3 . 6 3 
2 0 5 . 6 1 
3 0 . 6 3 
3 3 . 0 0 
3 4 2 2 4 
3 7 4 7 0 
2 7 . 0 8 
2 8 . 4 4 
7 7 . 3 0 
8 0 . 1 0 
2 7 . 4 7 
3 0 . 1 9 
1 2 5 6 . 2 
1 3 7 9 . 2 
3 0 . 2 8 
3 0 . 5 4 
1 2 6 0 . 0 
1 3 0 9 . 0 
3 0 . 3 7 
2 8 . 9 8 
1 8 . 3 5 
1 9 . 8 6 
3 4 . 0 4 









1 5 7 0 
-
2 5 . 3 7 
-
M 
6 4 . 0 0 
6 6 . 5 5 
2 5 . 2 1 
2 7 . 9 0 
1 8 7 . 6 3 
2 0 7 . 4 3 
3 0 . 8 7 
3 3 . 3 8 
3 6 0 5 7 
3 7 7 1 0 
2 8 . 5 6 
2 8 . 4 9 
7 8 . 3 0 
8 0 . 5 0 
2 7 . 7 5 
3 0 . 3 8 
1 2 6 8 . 8 
1 4 0 4 . 1 
3 0 . 6 4 
3 1 . 1 8 
1 2 6 6 . 0 
1 3 2 8 . 0 
3 0 . 5 7 
2 9 . 4 9 
1 8 . 5 4 
2 0 . 0 9 
3 4 . 9 9 









1 5 7 0 
-
2 5 . 4 0 
-
J ! 
7 0 . 7 0 
7 4 . 6 5 
2 7 . 9 3 
3 1 . 4 5 
1 9 0 . 1 9 
2 0 7 . 4 3 
3 1 . 5 3 
3 2 . 2 9 
3 6 0 5 7 
3 7 9 8 0 
2 8 . 5 9 
2 8 . 6 3 
7 9 . 2 0 
8 0 . 4 0 
2 8 . 1 4 
3 0 . 6 5 
1 2 8 2 . 8 
1 4 2 8 . 2 
31 . 0 1 
31 . 6 4 
1 2 8 0 . 0 
1 3 3 7 . 0 
3 0 . 9 4 
2 9 . 6 2 
1 8 . 6 2 
2 0 . 2 1 
3 4 . 5 3 









1 5 7 0 
-
2 5 . 4 0 
-
J ! 
6 9 . 6 0 
7 2 . 7 0 
2 7 . 6 0 
3 0 . 7 9 
1 9 2 . 0 3 
2 0 7 . 4 3 
3 2 . 0 4 
3 1 . 5 9 
3 6 5 1 8 
-
2 9 . 1 0 
-
8 0 . 2 0 
8 0 . 4 0 
2 8 . 5 9 
3 0 . 8 3 
1 2 8 7 . 6 
1 4 3 8 . 4 
3 1 . 1 8 
3 1 . 9 3 
1 2 8 5 . 0 
1 3 4 0 . 0 
3 1 . 1 2 
2 9 . 7 4 
1 8 . 9 1 
2 0 . 2 6 
3 4 . 3 0 









1 5 7 0 
-




6 6 . 5 5 
7 5 . 6 5 
2 6 . 4 3 
3 2 . 0 6 
1 9 2 . 7 0 
2 1 0 . 4 8 
3 2 . 0 0 
31 . 9 5 
3 6 5 1 8 
-
2 9 . 1 6 
-
8 1 . 1 0 
7 9 . 9 0 
2 9 . 0 0 
3 0 . 7 7 
1 2 9 4 . 3 
1 4 3 8 . 9 
31 . 4 5 
3 1 . 8 6 
1 2 8 5 . 0 
1 3 4 0 . 0 
31 . 2 3 
2 9 . 6 7 
1 9 . 0 8 
2 0 . 0 1 
3 4 . 5 0 









1 5 7 0 
-
2 5 . 4 8 
-
S 
6 5 . 0 0 
7 0 . 3 5 
2 6 . 1 0 
2 9 . 8 8 
1 9 2 . 7 0 
2 1 0 . 4 8 
3 2 . 3 3 
3 1 . 6 6 
3 6 3 4 0 
-
2 8 . 9 6 
-
8 1 . 4 0 
7 9 . 5 0 
2 9 . 4 7 
3 0 . 8 3 
1 3 0 4 . 9 
1 4 4 0 . 4 
3 2 . 0 2 
3 1 . 7 6 
1 2 8 5 . 0 
1 3 4 0 . 0 
3 1 . 5 3 
2 9 . 5 4 
1 9 . 0 6 
1 9 . 6 2 
3 2 . 7 3 









1 5 7 0 
-
2 5 . 6 6 
-
0 
6 9 . 5 5 
7 0 . 3 0 
2 8 . 4 8 
2 9 . 8 8 
1 9 5 . 7 3 
2 1 5 . 1 5 
3 2 . 0 8 
3 2 . 3 7 
3 6 2 4 0 
-
2 8 . 0 2 
-
8 1 . 1 0 
7 9 . 3 0 
3 0 . 0 6 
3 0 . 9 2 
1 3 0 6 . 7 
1 4 4 0 . 2 
3 2 . 0 2 
3 1 . 5 8 
1 2 8 5 . 0 
1 3 4 0 . 0 
3 1 . 4 9 
2 9 . 3 9 
1 9 . 2 0 
1 9 f 6 1 
3 2 . 6 0 









1 6 6 0 
-
2 7 . 0 0 
" 
N 
6 7 . 8 7 
7 4 . 0 0 
2 7 . 7 7 
3 1 . 6 3 
1 9 5 . 7 3 
2 1 5 . 2 8 
3 1 . 7 5 
3 2 . 5 8 
3 6 0 4 0 
-
2 7 . 5 9 
-
8 0 . 5 0 
7 9 . 1 0 
3 0 . 0 3 
3 1 . 0 0 
1 3 0 9 . 3 
1 4 4 3 . 2 
3 1 . 9 2 
3 1 . 7 6 
1 2 9 5 . 0 
1 3 4 0 . 0 
31 . 5 7 
2 9 . 4 8 
1 9 . 3 7 
1 9 . 6 0 
3 3 . 5 4 









1 6 6 0 
-
2 6 . 8 5 
-
D 
6 7 . 9 0 
7 8 . 5 0 
2 7 . 7 6 
3 4 . 0 0 
1 9 5 . 2 3 
2 1 6 . 6 0 
3 1 . 5 3 
3 3 . 1 1 
3 6 0 8 0 
-
2 7 . 5 9 
-
8 0 . 0 0 
7 9 . 3 0 
2 9 . 6 5 
3 1 . 1 3 
1 3 1 0 . 9 
1 4 4 8 . 6 
3 1 . 6 1 
31 . 9 7 
1 3 0 5 . 0 
1 3 6 8 . 0 
3 1 . 4 7 
3 0 . 1 9 
1 9 . 5 2 
1 9 . 8 7 
3 4 . 3 4 









1 6 6 0 
-
2 6 . 8 1 
-
ANNEE 
6 6 . 9 2 
7 1 . 0 0 
2 6 . 6 2 
2 9 . 8 8 
1 8 7 . 9 6 
2 0 8 . 5 9 
3 1 . 1 2 
3 2 . 4 3 
3 5 1 2 8 
-
2 7 . 8 1 
-
7 9 . 1 0 












1 9 . 8 7 
















G.04 COMPLETE FEED:BATTERY HENS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN BATTERIA' 










! I T A L I A 
! L I T 
! L I T 
' ECU 
! ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 ' 
' I R F I A N D ' 
! I R L 













1 9 8 1 ! 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 ! 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 ! 
1 9 8 2 ! 
1 9 8 1 
1 9 8 2 ! 
J 
5 8 . 2 0 
6 0 . 6 5 
2 2 . 5 5 
2 4 . 8 1 
1 4 4 . 9 2 
1 6 4 . 3 5 
2 4 . 2 9 
2 6 . 4 6 
3 0 8 6 4 
3 5 4 0 0 
2 5 . 1 8 
2 7 . 0 5 
6 6 . 3 0 
6 8 . 7 0 
2 3 . 6 4 
2 5 . 6 4 
1 0 6 9 . 8 
1 1 3 2 . 5 
2 5 . 7 8 
2 7 . 2 2 
1 0 3 5 . 0 
1 1 0 0 . 0 
2 4 , 9 4 
2 6 , 4 4 
1 5 , 0 9 
1 5 , 9 3 
2 8 , 2 2 
2 8 , 1 8 
1 6 , 9 2 
1 8 , 7 4 
2 4 , 4 6 









5 9 , 0 0 
6 0 , 8 5 
2 2 , 8 2 
2 4 , 9 0 
1 4 6 , 9 2 
1 6 4 , 3 5 
2 4 , 5 2 
2 6 , 4 6 
3 2 0 4 2 
3 5 8 4 4 
2 6 , 0 4 
2 7 , 4 2 
6 6 , 8 0 
6 9 , 1 0 
2 3 , 7 0 
2 5 , 7 9 
1 0 8 6 , 0 
1 1 4 9 , 8 
2 6 , 0 5 
2 7 , 1 2 
1 0 3 5 , 0 
1 1 0 0 , 0 
2 4 , 8 3 
2 5 , 9 5 
1 5 , 3 0 
1 6 , 0 9 
2 9 , 1 1 
2 8 . 7 7 
1 7 . 2 6 
1 9 . 0 0 
2 4 . 7 9 










5 9 . 2 0 
6 0 . 6 0 
2 3 . 2 9 
2 5 . 1 5 
1 4 6 . 9 2 
1 6 5 . 3 5 
2 4 . 5 2 
2 6 . 5 9 
3 2 9 1 6 
3 6 2 1 1 
2 6 . 4 7 
2 7 . 6 7 
6 6 . 9 0 
6 9 , 1 0 
2 3 , 7 8 
2 6 , 0 6 
1 0 9 5 , 4 
1 1 6 0 , 4 
2 6 , 2 9 
2 5 , 8 4 
1 0 5 3 , 0 
1 1 0 0 , 0 
2 5 , 2 8 
2 4 , 5 0 
1 5 , 3 1 
1 6 , 1 7 
2 8 . 3 1 
2 8 . 8 5 
1 7 . 5 4 
1 9 . 1 8 
2 5 . 2 0 









5 9 . 4 0 
6 0 , 9 5 
2 3 , 4 2 
2 5 , 4 8 
1 5 0 , 8 0 
1 6 7 , 9 0 
2 5 , 1 6 
2 6 , 9 5 
3 3 9 1 3 
3 6 5 1 1 
2 6 , 8 4 
2 7 . 7 1 
6 7 . 0 0 
6 9 . 4 0 
2 3 . 8 1 
2 6 . 1 6 
1 1 0 1 . 4 
1 1 8 3 . 5 
2 6 . 5 5 
2 6 . 2 1 
1 0 6 5 , 0 
1 1 0 5 , 0 
2 5 , 6 7 
2 4 , 4 7 
1 5 , 3 8 
1 6 , 2 3 
2 8 , 5 3 
2 8 , 7 8 
1 7 , 7 6 
1 9 , 2 2 
2 5 , 5 7 









5 9 , 9 0 
6 1 , 3 5 
2 3 , 6 0 
2 5 , 7 2 
1 5 5 , 6 3 
1 6 8 , 5 0 
2 5 , 6 1 
2 7 , 1 2 
3 5 2 7 1 
3 6 6 0 0 
2 7 , 9 4 
2 7 , 6 5 
6 7 , 7 0 
6 9 , 7 0 
2 3 , 9 9 
2 6 , 3 0 
1 0 9 8 , 5 
1 2 0 5 , 3 
2 6 , 5 2 
2 6 , 7 7 
1 0 6 9 , 0 
1 1 3 0 , 0 
2 5 , 8 1 
2 5 , 0 9 
1 5 , 4 6 
1 6 , 4 3 
2 9 , 1 8 
2 8 , 8 4 
1 8 , 1 2 
1 9 , 4 0 
2 6 , 1 1 









5 9 , 9 0 
6 1 , 7 5 
2 3 , 6 6 
2 6 , 0 1 
1 5 6 , 3 8 
1 6 8 , 5 0 
2 5 , 9 3 
2 6 , 2 3 
3 5 4 4 8 
3 6 8 4 4 
2 8 , 1 0 
2 7 , 7 7 
6 8 , 6 0 
6 9 . 8 0 
2 4 . 3 7 
2 6 . 6 0 
1 1 0 4 . 0 
1 2 3 0 . 8 
2 6 . 6 9 
2 7 . 2 7 
1 0 7 5 . 0 
1 1 3 3 . 0 
2 5 . 9 8 
2 5 . 1 0 
1 5 . 5 3 
1 6 . 5 5 
2 8 . 8 0 
2 9 . 7 4 
1 8 . 3 6 
1 9 . 8 2 
2 6 , 5 1 









6 1 . 0 5 
6 1 . 1 5 
2 4 . 2 1 
2 5 . 9 0 
1 5 8 . 6 3 
1 6 8 . 5 0 
2 6 . 4 7 
2 5 . 6 6 
3 5 6 9 8 
-
2 8 , 4 4 
-
6 9 , 1 0 
6 9 . 7 0 
2 4 . 6 3 
2 6 . 7 2 
1 1 0 6 . 6 
1 2 4 0 . 4 
2 6 . 8 0 
2 7 . 5 3 
1 0 7 5 . 0 
1 1 3 5 . 0 
2 6 . 0 3 
2 5 . 1 9 
1 5 . 5 5 
1 6 . 5 6 
2 8 . 2 0 
2 9 . 9 8 
1 8 . 5 0 
1 9 , 8 6 
2 6 . 7 6 









6 1 , 2 0 
6 1 , 7 5 
2 4 , 3 1 
2 6 , 1 7 
1 5 9 , 5 7 
1 7 1 , 5 8 
2 6 , 5 0 
2 6 , 0 4 
3 5 8 9 4 
-
2 8 . 6 6 
-
6 9 , 6 0 
6 9 , 4 0 
2 4 , 8 9 
2 6 , 7 3 
1 1 1 4 , 4 
1 2 4 1 , 4 
2 7 , 0 8 
2 7 , 4 9 
1 0 7 5 , 0 
1 1 3 5 , 0 
2 6 , 1 2 
2 5 . 1 3 
1 5 . 5 6 
1 6 . 3 3 
2 8 . 1 4 
2 9 . 6 1 
1 8 . 5 6 
1 9 . 8 2 
2 6 . 9 3 









6 1 . 1 0 
6 0 . 7 0 
2 4 . 5 4 
2 5 . 7 8 
1 5 9 . 5 7 
1 7 1 . 5 8 
2 6 . 7 7 
2 5 . 8 1 
3 5 7 3 3 
-
2 8 . 4 7 
-
6 9 . 7 0 
6 9 . 2 0 
2 5 . 2 3 
2 6 . 8 4 
1 1 2 7 . 4 
1 2 4 3 . 3 
2 7 . 6 6 
2 7 . 4 1 
1 0 7 5 . 0 
1 1 3 5 . 0 
2 6 . 3 8 
2 5 . 0 2 
1 5 . 4 8 
1 5 . 9 9 
2 6 . 5 8 
2 9 . 1 2 
1 8 . 6 4 
1 9 . 7 0 
2 7 . 3 0 











6 0 . 7 5 
6 0 . 4 5 
2 4 . 8 8 
2 5 . 7 0 
1 6 3 . 1 6 
1 7 3 . 2 8 
2 6 . 7 4 
2 6 . 0 7 
3 5 4 6 7 
-
2 7 . 4 2 
-
6 9 . 5 0 
6 9 . 1 0 
2 5 . 7 6 
2 6 . 9 4 
1 1 3 1 . 6 
1 2 4 8 . 5 
2 7 . 7 3 
2 7 . 3 8 
1 0 7 5 . 0 
1 1 3 5 . 0 
2 6 . 3 4 
2 4 . 8 9 
1 5 . 5 6 
1 5 . 9 4 
2 6 . 4 2 
2 9 . 0 9 
1 8 . 6 2 
1 9 . 7 4 
2 7 . 1 0 









6 0 . 2 0 
6 0 . 3 5 
2 4 . 6 3 
2 5 . 8 0 
1 6 4 . 6 7 
1 7 5 . 1 5 
2 6 . 7 1 
2 6 . 5 1 
3 5 4 6 7 
-
2 7 . 1 5 
-
6 8 . 9 0 
6 9 . 0 0 
2 5 . 7 1 
2 7 . 0 4 
1 1 2 9 . 6 
1 2 5 4 . 2 
2 7 . 5 4 
2 7 . 6 0 
1 0 8 7 . 0 
1 3 3 5 . 0 
2 6 . 5 0 
2 9 . 3 7 
1 5 . 7 4 
1 5 . 9 2 
2 7 . 2 6 
2 8 . 3 7 
1 8 . 5 4 
1 9 . 6 6 
2 6 . 8 7 









6 0 . 2 0 ! 
6 0 . 0 5 ! 
2 4 . 6 1 
2 6 . 0 1 ! 
1 6 4 . 6 7 ! 
1 7 7 . 6 6 ! 
2 6 . 5 9 
2 7 . 1 6 ! 
3 5 5 2 2 ! 
! 
2 7 . 1 6 
! 
6 8 . 7 0 ! 
6 9 . 3 0 ! 
2 5 . 4 6 
2 7 . 2 0 ! 
1 1 2 8 . 2 ! 
1 2 6 0 . 8 ! 
2 7 . 2 0 
2 7 . 8 3 ! 
1 1 0 0 . 0 ! 
1 1 6 3 . 0 ! 
2 6 . 5 3 
2 5 . 6 7 ! 
1 5 . 8 8 ! 
1 6 . 1 6 ! 
2 7 . 9 3 
2 7 . 4 1 ! 
1 8 . 6 4 ! 
! 










6C 0 1 
6 0 . 8 8 
2 3 . 8 7 
2 5 . 6 2 
1 5 5 . 9 9 
1 6 9 . 7 3 
2 5 . 8 3 
2 6 . 3 9 
3 4 5 2 0 
-
2 7 . 3 3 
-
6 8 . 2 0 
6 9 . 3 0 
2 4 . 5 8 
2 6 . 5 1 
1 1 3 2 . 5 
1 2 1 2 . 6 
2 7 . 4 2 
2 7 . 1 2 
1 0 6 8 . 0 
1 1 2 6 . 0 
2 5 . 8 6 
2 5 . 1 8 
1 5 . 4 9 
1 6 . 1 9 
2 8 . 0 1 
2 8 . 8 9 
1 8 . 1 2 
-












H.01 SULPHATE OF AMMONIA 

















































































51.24 1 55.46 
• 55734 62929 
45.47 48.08 
162.09 196.43 






























































































































































































































































































































































































































































































H.02 AMMONIUM NITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 










! I T A L I A 
! L I T 
! L I T 
' ECU 
! ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 I P F ' A N D 
! I R L 
! I R L 
! ECU 
' ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
' J 
1 5 2 , 9 6 
1 7 4 , 8 5 
5 9 , 2 7 
7 1 , 5 4 
3 6 0 , 6 0 
4 0 2 , 6 3 
6 0 , 4 5 
6 4 , 8 3 
5 1 1 7 5 
5 9 0 8 1 
4 1 , 7 5 
4 5 , 1 4 
1 5 4 , 2 2 
1 8 3 , 0 8 
5 4 , 9 9 
6 8 , 3 4 
2 2 1 7 , 5 
2 5 2 8 , 4 
5 3 , 4 5 
6 0 , 7 7 
2 1 2 3 , 0 
2 3 1 2 , 0 
5 1 , 1 7 
5 5 , 5 7 
3 1 , 3 5 
-






4 7 3 , 4 6 
5 3 5 , 3 8 
5 9 , 6 3 





1 5 5 , 0 4 
1 7 7 , 8 8 
5 9 , 9 7 
7 2 , 8 0 
3 6 2 , 9 5 
4 0 8 , 2 7 
6 0 , 5 6 
6 5 , 7 2 
5 1 9 6 8 
6 7 8 3 6 
4 2 , 2 4 
5 1 , 9 0 
1 5 7 , 9 2 
1 8 3 , 8 0 
5 6 , 0 4 
6 8 , 5 9 
2 2 3 6 , 3 
2 5 6 1 , 8 
5 3 , 6 5 
6 0 , 4 3 
2 0 7 8 , 0 
2 3 9 4 , 0 
4 9 , 8 5 
5 6 , 4 7 
3 3 , 5 0 
-






4 8 2 , 5 0 
5 4 6 , 3 5 
6 0 , 5 4 





1 5 7 , 7 3 
1 8 0 , 1 9 
6 2 , 0 5 
7 4 , 7 8 
3 6 6 , 9 5 
4 1 4 , 4 8 
6 1 , 2 5 
6 6 , 6 5 
5 3 1 5 7 
6 7 8 3 6 
4 2 , 7 5 
5 1 , 8 3 
1 6 0 , 8 7 
1 8 1 , 9 5 
5 7 , 1 9 
6 8 , 6 3 
2 2 5 1 , 3 
2 6 2 2 , 0 
5 4 , 0 4 
5 8 , 3 9 
2 1 1 2 , 0 
2 5 1 1 , 0 
5 0 , 6 9 
5 5 , 9 2 
3 3 , 5 0 
-
6 1 , 9 5 
-
4 0 , 0 1 
4 4 , 9 9 
5 7 , 4 9 
6 5 , 4 4 
4 9 1 , 7 3 
5 7 2 , 6 9 
6 1 , 5 7 





1 5 8 , 8 5 
1 8 0 , 8 5 
6 2 , 6 2 
7 5 , 6 1 
3 6 6 , 0 3 
4 1 7 , 0 4 
6 1 , 0 6 
6 6 , 9 3 
5 4 8 5 5 
6 7 8 3 6 
4 3 , 4 1 
5 1 , 4 8 
1 6 3 , 4 6 
1 8 0 , 8 4 
5 8 , 0 8 
6 8 , 1 6 
2 2 8 4 , 2 
2 6 7 8 , 8 
5 5 , 0 6 
5 9 , 3 1 
2 1 6 8 , 0 
2 5 0 4 , 0 
5 2 , 2 6 
5 5 , 4 4 
3 3 , 5 0 
-






5 0 1 , 1 5 
5 8 4 , 0 4 
6 2 , 7 5 





1 6 1 , 3 1 
1 8 1 , 3 1 
6 3 , 5 5 
7 6 , 0 1 
3 6 1 , 9 1 
4 1 4 , 7 2 
5 9 , 5 5 
6 6 , 7 4 
5 7 1 1 9 
6 7 8 3 6 
4 5 , 2 4 
5 1 , 2 5 
1 6 4 , 5 7 
1 8 1 , 5 8 
5 8 , 3 2 
6 8 , 5 3 
2 2 7 8 , 2 
2 7 3 2 , 9 
5 5 , 0 1 
6 0 , 6 9 
2 1 9 1 , 0 
2 5 2 3 , 0 
5 2 , 9 1 
5 6 , 0 3 
3 3 , 5 0 
-






5 1 0 , 3 8 
5 9 5 , 1 9 
6 3 , 9 2 





1 6 2 , 8 5 
1 7 9 , 8 8 
6 4 , 3 3 
7 5 , 7 8 
3 4 8 , 5 4 
4 1 2 , 0 9 
5 7 , 7 9 
6 4 , 1 5 
5 7 1 1 9 
6 7 8 3 6 
4 5 , 2 9 
5 1 , 1 3 
1 6 5 , 6 8 
1 8 1 , 2 1 
5 8 , 8 6 
6 9 , 0 7 
2 3 1 5 , 9 
2 7 6 8 , 8 
5 5 , 9 8 
6 1 , 3 4 
2 2 5 9 , 0 
2 5 4 5 , 0 
5 4 , 6 0 
5 6 , 3 8 
2 9 , 5 4 
-






5 1 9 , 8 1 
6 0 6 , 5 4 
6 5 , 3 4 





1 6 6 , 8 1 
1 6 4 , 8 8 
6 6 , 1 5 
6 9 , 8 3 
3 4 5 , 1 0 
4 1 1 , 1 9 
5 7 , 5 8 
6 2 , 6 3 
5 7 1 1 9 
6 7 8 3 6 
4 5 , 5 1 
5 1 , 2 5 
1 6 5 , 6 8 
1 7 9 , 7 0 
5 9 , 0 6 
6 8 , 9 0 
2 3 8 8 , 9 
2 7 6 1 , 5 
5 7 , 8 5 
6 1 , 3 0 
2 3 4 2 , 0 
2 5 9 4 , 0 
5 6 , 7 2 
5 7 , 5 8 
3 0 , 0 0 
-






4 6 9 , 6 1 
4 9 9 , 0 4 
5 9 , 4 0 





1 6 7 , 3 5 
1 6 3 , 4 2 
6 6 , 4 7 
6 9 , 2 6 
3 4 5 , 1 0 
4 1 1 , 9 1 
5 7 , 3 2 
6 2 , 5 2 
5 7 1 1 9 
-
4 5 , 6 1 
-
1 6 6 , 0 5 
1 7 9 , 0 0 
5 9 , 3 9 
6 8 , 9 4 
2 4 3 6 , 3 
2 7 7 5 , 2 
5 9 , 2 0 
6 1 , 4 6 
2 3 5 0 , 0 
2 8 0 0 , 0 
5 7 , 1 1 
6 2 , 0 0 
3 0 , 4 6 
-






4 8 0 , 5 8 
5 1 0 , 3 8 
6 0 , 7 3 





1 6 8 , 7 3 
1 6 3 , 7 3 
6 7 , 7 6 
6 9 , 5 4 
3 6 7 , 8 8 
4 1 2 , 8 7 
6 1 , 7 1 
6 2 , 1 1 
5 9 0 8 1 
-
4 7 , 0 8 
-
1 6 6 , 0 5 
1 7 9 , 0 0 
6 0 , 1 1 
6 9 , 4 2 
2 4 4 1 , 5 
2 7 4 3 , 3 
5 9 , 9 0 
6 0 , 4 8 
2 3 7 7 , 0 
2 8 0 3 , 0 
5 8 , 3 2 
6 1 , 8 0 
3 0 , 9 2 
-






4 9 1 , 5 4 
5 2 9 , 8 1 
6 2 , 9 2 





1 7 0 , 2 3 
1 6 4 , 5 8 
6 9 , 7 1 
6 9 , 9 6 
3 8 9 , 5 8 
4 1 3 , 0 7 
6 3 , 8 5 
6 2 , 1 5 
5 9 0 8 1 
-
4 5 , 6 8 
-
1 7 1 , 9 7 
1 7 6 , 4 0 
6 3 , 7 4 
6 8 , 7 8 
2 4 5 3 , 4 
-
6 0 , 1 2 
-
2 3 7 2 , 0 
2 7 0 0 , 0 
5 8 , 1 2 
5 9 , 2 1 
3 2 , 9 6 
-






5 0 2 , 5 0 
5 4 1 , 9 2 
6 4 , 1 2 





1 7 1 , 9 2 
1 6 6 , 3 8 
7 0 , 3 5 
7 1 , 1 2 
3 9 7 , 0 7 
4 1 4 , 7 4 
6 4 , 4 1 
6 2 , 7 6 
5 9 0 8 1 
-
4 5 , 2 3 
-
1 7 6 , 7 8 
1 5 2 , 0 0 
6 5 , 9 5 
5 9 , 5 7 
2 4 5 7 , 7 
-
5 9 , 9 2 
-
2 4 0 5 , 0 
2 7 5 0 , 0 
5 8 , 6 3 
6 0 , 5 1 
3 3 , 5 0 
-
5 8 , 0 1 
-
4 1 , 9 3 
4 4 , 1 4 
6 0 , 7 8 
6 4 , 0 6 
5 1 3 , 4 6 
5 5 3 , 8 5 
6 5 , 2 7 





1 7 3 , 5 4 ! 
1 6 7 , 8 5 ! 
7 0 , 9 5 
7 2 , 6 9 ! 
3 9 9 , 3 7 ! 
4 1 5 , 9 1 ! 
6 4 , 5 0 
6 3 , 5 9 ! 
5 9 0 8 1 ! 
! 
4 5 , 1 7 
! 
1 7 9 , 7 3 ! 
1 4 8 , 3 0 ! 
6 6 , 6 2 
5 8 , 2 1 ! 
2 5 1 1 , 0 ! 
! 
6 0 , 5 5 
! 
2 4 1 8 , 0 ! 
2 6 1 4 , 0 ! 
5 8 , 3 1 









5 2 4 , 4 2 ! 
5 6 5 , 3 8 ! 
6 6 , 1 1 





1 6 3 , 9 4 
1 7 2 , 1 5 
6 5 , 2 1 
7 2 , 4 5 
3 6 7 , 5 8 
4 1 2 , 4 1 
6 0 , 8 6 
6 4 , 1 3 
5 6 3 3 0 
-
4 4 , 5 9 
-
1 6 6 , 0 8 
1 6 8 , 9 0 
5 9 , 8 5 
6 4 , 6 2 
2 3 5 6 , 0 
-
5 7 , 0 5 
-
2 2 6 6 , 0 
2 5 8 8 , 0 
5 4 , 8 7 





4 0 , 9 7 
4 4 , 5 6 
5 9 , 2 9 
6 4 , 6 2 
4 9 6 , 7 6 
5 5 3 , 3 8 
6 2 , 7 0 







H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 










! I T A L I A 
! L I T 
! L I T 
! ECU 
! ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
' TRFLANI» 
! I R L 
! I R L 
! ECU 
! ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






5 5 4 . 7 1 
6 2 0 . 9 0 
9 2 . 9 8 
9 9 . 9 8 
8 2 9 0 6 
9 5 0 6 8 
6 7 . 6 4 
7 2 . 6 3 
1 9 5 . 4 1 
2 2 8 . 2 6 
6 9 . 6 7 

















5 6 2 . 2 5 
6 8 4 . 1 9 
7 0 . 8 2 










5 5 5 . 1 6 
6 2 8 . 0 0 
9 2 . 6 4 
1 0 1 . 1 0 
8 4 2 6 1 
1 0 8 1 6 5 
6 8 . 4 9 
8 2 . 7 6 
1 9 9 . 7 6 
2 3 2 . 0 1 
7 0 . 8 8 

















5 7 3 . 5 4 
6 9 8 . 3 9 
7 1 . 9 6 









5 6 3 . 6 1 
6 3 1 . 1 6 
9 4 . 0 8 
1 0 1 . 5 0 
8 6 2 9 4 
1 0 8 1 6 5 
6 9 . 4 0 
8 2 . 6 4 
2 0 3 . 4 7 
2 3 3 . 8 7 
7 2 . 3 3 

















5 8 4 . 8 3 
7 3 0 . 3 2 
7 3 . 2 3 









5 6 7 . 6 8 
6 5 0 . 0 6 
9 4 . 7 0 
1 0 4 . 3 3 
8 8 3 2 6 
1 0 8 1 6 5 
6 9 . 8 9 
8 2 . 0 9 
2 0 7 . 8 2 
2 3 6 . 9 7 
7 3 . 8 4 

















5 9 6 . 1 2 
7 4 4 . 8 4 
7 4 . 6 5 









5 7 5 . 2 3 
6 5 4 . 4 5 
9 4 . 6 5 
1 0 5 . 3 2 
9 1 0 3 5 
1 0 8 1 6 5 
7 2 . 1 0 
8 1 . 7 2 
2 0 9 . 0 6 
2 3 9 . 4 5 
7 4 . 0 8 

















6 0 7 . 4 1 
7 5 9 . 0 3 
7 6 . 0 7 









5 7 5 . 2 3 
6 5 4 . 4 5 
9 5 . 3 7 
1 0 1 . 8 8 
9 1 0 3 5 
1 0 8 1 6 5 
7 2 . 1 8 
8 1 . 5 3 
2 1 0 . 3 0 
2 4 1 . 3 2 
7 4 . 7 1 

















6 1 8 . 7 0 
7 7 3 . 5 5 
7 7 . 7 7 









5 7 6 . 2 6 
6 4 0 . 1 9 
9 6 . 1 6 
9 7 . 5 1 
9 1 0 3 5 
-
7 2 . 5 3 
-
2 1 0 . 3 0 
2 4 2 . 5 6 
7 4 . 9 6 

















6 0 0 . 0 0 
6 0 8 . 0 6 
7 5 . 8 9 









5 7 6 . 2 6 
6 4 0 . 0 6 
9 5 . 7 1 
9 7 . 1 5 
9 1 0 3 5 
-
7 2 . 6 9 
-
2 1 0 . 9 2 
2 4 3 . 1 8 
7 5 . 4 3 

















6 1 4 . 1 9 
6 2 2 . 5 8 
7 7 . 6 2 









5 7 7 . 6 1 
6 4 0 . 0 6 
9 6 . 9 0 
9 6 . 2 9 
9 5 0 6 8 
-
7 5 . 7 6 
-
2 1 0 . 9 2 
2 4 3 . 2 0 
7 6 . 3 5 

















6 2 8 . 0 5 
6 5 8 . 0 6 
8 0 . 3 9 









6 2 1 . 4 2 
6 4 6 . 7 7 
1 0 1 . 8 5 
9 7 . 3 1 
9 5 0 6 8 
-
7 3 . 5 0 
-
2 1 4 , 6 4 
2 4 2 , 6 0 
7 9 , 5 6 

















6 4 2 , 2 5 
6 7 4 , 1 9 
8 1 , 9 5 









6 2 1 , 4 2 
6 4 9 , 0 3 
1 0 0 . 8 0 
9 8 . 2 2 
9 5 0 6 8 
-
7 2 . 7 7 
-
2 1 7 . 7 4 
2 3 7 . 0 0 
8 1 . 2 4 

















6 5 6 . 1 2 
6 8 5 . 8 1 
8 3 . 4 0 









6 1 0 . 9 0 
6 5 6 . 0 0 
9 8 . 6 6 
1 0 0 . 2 9 
9 5 0 6 8 
-
7 2 . 6 9 
-
2 2 1 . 4 6 
2 2 0 . 8 0 
8 2 . 0 8 

















6 7 0 . 3 1 
6 8 4 . 5 2 
8 4 . 5 0 









5 8 1 . 2 9 ! 
6 4 3 . 0 9 ! 
9 6 . 2 4 ! 
1 0 0 . 0 0 ! 
9 0 5 1 7 < 
- ! 
7 1 . 6 6 ! 
! 
2 0 8 . 5 7 ! 
2 3 6 . 8 0 ! 
75 .16 ! 

















6 1 2 . 8 1 ! 
693 .63 ! 
77 ,35 ! 








1.01 BASIC SLAG 
1.01 SCORIE THOMAS 1.01 SCORIE THOMAS 










































































































































































































































































































































































































































































































































I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
IRELAND 
I R L 
I R L 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






! 3 7 8 . 5 0 
' 4 2 6 . 3 9 
6 3 . 4 5 
! 6 8 . 6 6 
' 6 2 9 3 2 
8 0 8 2 1 
5 1 . 3 4 
' 6 1 . 7 5 
' 1 8 7 . 5 0 
' 2 0 1 . 4 5 
6 6 . 8 5 
! 7 5 . 2 0 
' 2 4 8 9 . 7 
' 2 6 9 4 . 5 
6 0 . 0 0 





3 5 . 1 1 
1 






4 6 1 . 9 5 
5 6 9 . 1 7 
5 8 . 1 8 










3 8 3 . 2 8 
4 3 3 . 3 9 
6 3 . 9 6 
6 9 . 7 7 
6 3 0 6 3 
8 7 6 6 8 
5 1 . 2 6 
6 7 . 0 8 
1 8 8 . 9 4 
2 0 1 . 9 2 
6 7 . 0 4 
7 5 . 3 6 
2 5 2 4 . 6 
2 7 8 5 . 7 
6 0 . 5 7 





3 5 . 1 1 
-






4 7 1 . 9 5 
5 8 1 . 9 5 
5 9 . 2 2 










3 8 5 . 8 9 
4 4 0 . 5 0 
6 4 . 4 1 
7 0 . 8 4 
6 3 0 6 3 
8 7 6 6 8 
5 0 . 7 2 
6 6 . 9 8 
1 9 3 . 2 7 
2 0 2 . 8 8 
6 8 . 7 1 
7 6 . 5 3 
2 6 3 8 . 1 
2 7 9 8 . 6 
6 3 . 3 2 





3 5 , 1 1 
-
6 4 , 9 2 
-
4 9 , 0 3 
5 8 , 4 5 
7 0 , 4 5 
8 5 , 0 2 
4 8 1 , 9 5 
6 0 9 , 4 5 
6 0 , 3 5 










3 9 1 , 5 0 
4 5 3 , 8 9 
6 5 , 3 1 
7 2 , 8 5 
7 0 9 6 3 
8 9 8 8 9 
5 6 , 1 5 
6 8 , 2 2 
1 9 5 , 6 7 
2 0 2 , 8 8 
6 9 , 5 3 
7 6 , 4 6 
2 6 0 2 , 4 
2 7 7 3 , 2 
6 2 , 7 3 





3 5 , 1 1 
-






4 9 1 , 9 4 
6 2 2 , 2 3 
6 1 , 6 0 










3 7 5 , 1 1 
4 1 9 , 3 3 
6 1 , 7 2 
6 7 , 4 8 
7 3 7 1 6 
8 9 6 3 7 
5 8 , 3 9 
6 7 , 7 2 
1 9 7 , 1 2 
2 0 3 , 8 5 
6 9 , 8 5 
7 6 , 9 3 
2 6 8 8 , 2 
2 7 4 6 , 1 
6 4 , 9 1 





3 5 , 1 1 
-






5 0 1 , 9 5 
6 3 5 , 0 1 
6 2 , 8 6 










3 6 3 , 2 8 
4 2 1 , 5 6 
6 0 , 2 3 
6 5 , 6 3 
7 5 1 6 8 
8 9 6 3 7 
5 9 , 6 0 
6 7 , 5 6 
1 9 7 , 6 0 
2 0 3 , 8 5 
7 0 , 2 0 
7 7 , 7 0 
2 7 0 1 , 0 
2 7 7 3 , 2 
6 5 , 2 9 





3 5 , 1 1 
-






5 1 1 , 9 5 
6 4 7 , 7 8 
6 4 , 3 5 










3 6 5 , 0 6 
4 2 1 , 5 6 
6 0 , 9 1 
6 4 , 2 1 
7 5 1 6 8 
-
5 9 , 8 9 
-
1 9 8 , 1 0 
2 0 2 , 4 0 
7 0 , 6 1 
7 7 , 6 0 
3 0 1 2 , 7 
2 7 7 2 , 2 
7 2 , 9 6 





3 5 , 1 1 
-






4 9 3 , 3 4 
4 9 5 . 8 4 
6 2 . 4 0 










3 9 1 . 5 0 
4 2 1 . 5 6 
6 5 . 0 2 
6 3 . 9 9 
7 5 1 6 8 
-
6 0 . 0 2 
-
1 9 8 . 5 5 
2 0 3 , 8 5 
7 1 , 0 1 
7 8 , 5 1 
2 6 7 1 , 3 
2 8 0 5 , 6 
6 4 , 9 1 





3 5 , 1 1 
-






5 0 6 , 1 1 
5 0 8 , 6 2 
6 3 , 9 6 










4 0 1 , 8 9 
4 2 3 , 0 0 
6 7 , 4 2 
6 3 , 6 3 
7 5 1 6 9 
-
5 9 , 9 0 
-
1 9 9 , 0 4 
2 0 3 , 4 0 
7 2 , 0 5 
7 8 , 8 9 
2 7 2 5 , 7 
2 8 1 3 , 4 
6 6 , 8 8 





3 5 , 1 1 
-






5 1 8 , 6 2 
5 3 8 , 0 6 
6 6 , 3 8 










4 0 7 , 6 1 
4 2 8 , 1 6 
6 6 , 8 1 
6 4 , 4 2 
7 4 9 5 0 
-
5 7 , 9 4 
-
2 0 0 , 0 0 
2 0 2 , 9 0 
7 4 , 1 3 
7 9 , 1 1 
2 6 8 1 , 5 
-






3 6 , 8 9 
-






5 3 1 . 3 9 
5 5 2 . 2 3 
6 7 . 8 0 










4 1 2 , 6 1 
4 3 6 , 8 8 
6 6 , 9 3 
6 6 , 1 2 
7 5 0 8 1 
-
5 7 , 4 7 
-
2 0 0 , 9 6 
2 0 1 , 0 0 
7 4 , 9 7 
7 8 , 7 7 
2 6 7 6 , 0 
-






3 6 , 8 9 
-
6 3 , 8 8 
-
5 5 , 8 8 
5 8 , 0 9 
8 1 , 0 0 
8 4 , 3 1 
5 4 3 , 8 9 
5 6 6 , 3 9 
6 9 , 1 4 










4 2 0 , 6 1 
4 4 2 , 5 5 
6 7 , 9 3 
6 7 , 6 6 
7 6 2 8 9 
-
5 8 , 3 3 
-
2 0 1 , 4 4 
1 9 8 , 6 0 
7 4 , 6 6 
7 7 , 9 5 
2 3 9 4 , 5 
-














5 5 6 , 6 7 
5 7 9 , 4 5 
7 0 , 1 8 









3 8 9 , 5 0 
4 3 0 , 0 0 




5 6 , 7 8 
-

















5 8 , 2 7 
75 ,92 
8 4 , 5 0 
505 ,98 
5 7 5 , 5 2 







J.01 MURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM 
J.01 CLORURO POTASSICO 
! ! J 



























































































! 6 0 , 1 4 
! 6 4 , 0 4 
2 3 , 3 0 
! 2 6 , 2 0 
! 1 3 5 , 1 1 
! 157 ,85 
22 ,65 
! 2 5 , 4 2 
! 29016 
! 34054 
2 3 , 6 7 
! 26 ,02 
! 7 2 , 6 0 
! 8 0 , 3 0 
2 5 , 8 8 
! 2 9 , 9 7 
! 1026 ,4 
! 1083 ,6 
24 ,74 
! 26 ,04 
! 8 6 7 , 0 
' 9 8 5 , 0 
2 0 , 9 0 



















6 0 , 6 0 
6 4 , 6 8 
23 ,44 
2 6 , 4 7 
138 ,03 
1 6 1 , 6 7 












2 4 , 4 9 
2 6 , 1 7 
8 9 0 , 0 













2 2 , 6 3 





6 0 , 8 4 






2 6 , 1 8 
29510 
34054 
2 3 , 7 3 
26 ,02 
7 5 , 0 0 
82 ,45 
26 ,66 
3 1 , 1 0 
1050 ,0 
1151.6 
2 5 . 2 0 
25 .65 
8 4 5 , 0 
9 4 1 , 0 






1 7 , 5 7 





2 3 , 0 3 






6 5 , 0 0 
24 ,06 
2 7 , 1 8 
140 ,20 
163 ,21 
2 3 , 3 9 





7 6 , 2 0 
8 3 , 1 7 




2 5 , 6 9 
2 6 , 6 8 
8 1 6 , 0 
9 1 4 , 0 



















6 2 . 8 8 








2 3 . 3 7 
27 .13 
7 6 . 6 8 
8 3 . 4 1 






9 0 9 , 0 





















2 3 , 3 3 
2 6 , 3 9 
138 ,67 
161 ,92 
2 2 , 9 9 













9 4 8 , 0 
1007 ,0 
2 2 , 9 1 













































































































7 7 . 4 0 









































































2 4 . 8 7 
2 5 . 2 7 
34054 
-
2 6 . 0 7 
-
7 8 . 6 1 
8 0 . 8 0 














1 9 . 1 8 
19 .39 










6 2 . 7 2 ! 
6 5 . 9 0 ! 
25 .64 
2 8 . 5 4 ! 
152 .21 ! 
1 6 9 . 6 2 ! 
24 .58 





7 9 . 5 7 ! 
8 1 . 7 0 ! 
29 .49 
3 2 . 0 7 ! 




1 0 0 2 . 0 ! 
1 1 6 4 . 0 ! 
24 .16 









1 9 9 . 0 0 ! 
2 3 5 . 2 5 ! 
2 5 . 0 9 






6 4 . 2 2 
2 4 . 1 1 
2 7 . 0 3 
143 .07 
162 .90 







8 1 . 6 0 






9 6 5 . 0 
1057 .0 






1 8 . 3 8 
19 .44 












J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
! BR DEUTSCHLAND 
! DN ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
'. LIT ! LIT 








' HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 













! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 


































































































































































































































































































BINARY FERTILISERS 1-1-0 




































































































































































































































































































































































































1 9 , 9 0 
24 ,38 
770 ,0 























5 9 , 2 8 
5 8 , 8 1 
2 3 . 8 1 










6 3 . 3 0 
2 0 . 1 8 
24 .55 
7 8 9 . 0 



































5 7 , 5 0 
6 3 , 0 0 
21 ,31 
24 ,56 
























6 0 . 4 9 












5 8 . 8 0 
2 2 . 0 7 
2 3 . 0 4 
8 1 8 . 0 
1004 .0 
1 9 . 9 4 





















6 1 . 1 3 ! 
6 0 . 2 9 ! 
24 .99 





































57 .74 ! 
6 0 . 8 9 ! 
2 2 . 9 7 ! 









55 .95 ! 
6 1 , 8 0 ! 
20 ,16 ! 
23 ,64 ! 
806 ,6 ! 
9 8 0 , 2 ! 
19 ,53 ! 





















K.02 ZUEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 
Κ.02 BINARY FERTILISERS 0-1-1 
Κ.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 












I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
I R F ! A N D 
I R L 
I R L 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
3 9 , 1 6 
4 2 , 9 9 
1 5 , 1 7 
1 7 , 5 9 
1 2 3 , 7 2 
1 3 4 , 4 7 
2 0 , 7 4 









3 3 2 , 0 
3 5 6 , 0 
8 , 0 0 













8 7 , 3 5 
1 0 7 , 6 0 
1 1 , 0 0 





3 9 , 8 6 
4 3 , 6 2 
1 5 , 4 2 
1 7 , 8 5 
1 2 4 , 8 6 
1 3 8 , 0 0 
2 0 , 8 3 









3 3 9 , 0 
3 8 4 , 0 
8 , 1 3 













8 9 , 2 5 
1 0 9 , 9 5 
1 1 , 2 0 





4 0 , 1 9 
4 3 , 9 2 
1 5 , 8 1 
1 8 , 2 3 
1 2 5 , 9 5 
1 4 1 , 3 3 
2 1 , 0 2 









3 4 6 , 0 
3 8 4 , 0 
8 , 3 1 









1 2 , 3 5 
1 3 , 2 8 
1 7 , 7 4 
1 9 , 3 2 
9 1 , 1 0 
1 1 5 , 1 0 
1 1 , 4 1 





4 0 . 3 4 
4 3 . 9 4 
1 5 . 9 0 
1 8 . 3 7 
1 2 8 . 2 7 
1 4 1 . 9 7 
2 1 , 4 0 









3 4 6 , 0 
3 8 4 , 0 
8 , 3 4 













9 3 , 0 0 
1 1 7 , 5 0 
1 1 , 6 5 





4 0 , 2 2 
4 2 , 4 1 
1 5 , 8 4 
1 7 , 7 8 
1 2 2 , 6 1 
1 3 9 , 5 7 
2 0 , 1 7 









3 4 6 , 0 
3 8 4 , 0 
8 , 3 5 













9 4 , 8 5 
1 1 9 , 9 0 
1 1 , 8 8 





4 0 , 1 6 
4 1 , 6 6 
1 5 , 8 6 
1 7 , 5 5 
1 2 1 , 4 5 
1 3 8 , 2 3 
2 0 , 1 4 









3 4 6 , 0 
3 8 4 , 0 
8 , 3 6 













9 6 , 7 5 
1 2 2 , 3 0 
1 2 , 1 6 





4 0 , 4 3 
4 1 , 5 6 
1 6 , 0 3 
1 7 , 6 0 
1 2 4 , 9 1 
1 3 5 , 2 6 
2 0 , 8 4 









3 5 0 , 0 
3 9 5 , 0 
8 , 4 8 













9 3 , 5 0 
9 4 , 2 5 
1 1 , 8 3 





4 0 , 7 9 
4 1 , 8 5 
1 6 , 2 0 
1 7 , 7 4 
1 2 3 , 9 5 
1 3 5 , 4 4 
2 0 , 5 9 









3 5 0 , 0 
3 9 5 , 0 
8 , 5 1 













9 5 , 8 5 
9 6 , 6 5 
1 2 , 1 1 





4 1 , 1 4 
4 2 , 2 5 
1 6 , 5 2 
1 7 , 9 5 
1 2 7 , 7 5 
1 3 5 , 7 0 
2 1 , 4 3 









3 5 0 , 0 
3 9 5 , 0 
8 , 5 9 













9 8 , 2 0 
1 0 2 , 3 0 
1 2 , 5 7 





4 1 , 5 2 
4 2 , 3 7 
1 7 , 0 0 
1 8 , 0 1 
1 2 9 , 6 6 
1 3 7 , 0 4 
2 1 , 2 5 









3 5 0 , 0 
3 9 5 , 0 
8 , 5 8 













1 0 0 , 5 5 
1 0 5 . 0 0 
1 2 . 8 3 





4 2 , 0 1 
4 3 , 0 1 
1 7 , 1 9 
1 8 , 3 8 
1 3 0 , 7 2 
1 3 7 , 3 4 
2 1 , 2 0 









3 5 6 , 0 
4 0 1 , 0 
8 , 6 8 









1 3 , 1 8 
1 3 , 0 8 
1 9 , 1 0 
1 8 , 9 8 
1 0 2 , 9 0 
1 0 7 , 6 0 
1 3 , 0 8 





4 2 , 4 1 ! 
4 3 , 3 4 ! 
1 7 , 3 4 
1 8 , 7 7 ! 
1 3 1 , 8 6 ! 
1 3 7 , 8 9 ! 
2 1 , 3 0 









3 5 6 , 0 ! 
4 0 1 , 0 ! 
8 , 5 8 













1 0 5 , 2 5 ' 
1 1 0 , 0 5 ' 
1 3 , 2 7 





4 0 , 6 9 ' 
4 2 , 7 4 ! 
1 6 , 1 9 ' 
1 7 , 9 9 ! 
1 2 6 , 3 1 ! 
1 3 7 , 7 5 ! 
2 0 , 9 1 ! 









3 4 7 , 3 ! 
3 8 8 , 2 ! 
8 , 4 1 ! 









1 2 , 7 6 ! 
1 3 , 1 8 ! 
1 8 , 4 7 ! 
1 9 , 1 1 ! 
9 5 , 7 6 ! 
1 0 9 , 0 2 ! 
1 2 , 0 9 ' 





L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 
L.Ol TERNARY FERTILISERS 1-0,5-0,5 
L.01 ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 
L.02 TERNARY FERTILISERS 1-1-1 
L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 
L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
! ! J 



























































































! 51 ,36 
! 5 7 , 7 0 
1 9 , 9 0 
! 2 3 , 6 1 
! 137 ,56 
! 146 ,07 
23 ,06 




! 1 4 , 2 7 
! 5 9 , 7 0 
' 6 8 , 4 0 
2 1 , 2 9 
! 2 5 , 5 3 
! 7 8 6 , 0 
































































































































































































































5 4 . 6 2 
5 5 . 2 1 
21 .66 
2 3 . 3 8 
140.75 
152 .46 










7 6 2 . 0 
9 0 3 . 0 
18 .45 
20 .04 
7 4 0 . 0 
7 5 6 . 0 
17 .92 
1 6 . 7 8 
1 2 . 8 9 
-








2 0 . 2 0 





5 5 , 0 9 
55 ,06 








1 2 , 85 
-
6 2 , 7 0 
7 0 , 6 0 
22 ,42 
2 7 , 1 9 
7 7 1 , 0 
9 1 9 , 0 
18 ,74 
20 ,35 
7 4 0 , 0 
7 5 6 , 0 
17 ,98 
16 ,74 
1 3 , 1 0 
-








2 0 , 6 1 















1 4 , 3 0 
-




7 9 7 , 0 
9 3 1 , 0 
19,56 
20,S3 



































































2 3 . 4 2 
18450 
-
1 4 . 1 2 
-
66 .25 
6 4 . 7 0 
2 4 . 7 2 
25 .36 
8 2 5 . 0 
9 6 7 . 0 
2 0 . 1 1 
2 1 . 2 8 
7 4 0 . 0 





2 4 . 4 7 
-
15.25 
1 5 . 1 8 










5 6 . 8 8 
5 6 . 4 9 
23 .25 
2 4 . 4 7 
143 .17 
154 .32 
2 3 . 1 2 
2 3 . 5 9 
18450 
-
1 4 . 1 1 
-
6 7 . 1 0 
6 2 . 7 0 
2 4 . 8 7 
2 4 . 6 1 
922 .5 
9 8 4 . 0 
22 .25 
21 .72 
7 4 0 . 0 
7 5 6 . 0 
17 .84 


















5 4 . 2 9 
57 .04 
2 1 . 6 0 
2 4 . 0 1 
1 4 1 . 8 3 
1 5 2 . 0 9 




1 2 . 9 9 
-
6 2 . 9 0 
6 8 . 8 0 
2 2 . 6 7 
2 6 . 3 2 
8 0 5 . 7 
946 .5 
1 9 . 5 1 
2 1 . 1 7 
7 4 0 . 0 







1 4 . 8 8 
1 5 . 3 1 
2 1 . 5 3 
2 2 . 2 0 
161 .56 
18S.76 
2 0 . 3 9 






L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILISERS 1-2-2 
L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M.Ol MOTOR SPIRIT 











I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 






1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 





1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
KINGDOM 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
IRFI .AND 
I R L 
I R L 
ECU 
ECU 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 











1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
! J 
! 1 0 8 , 8 5 
! 1 1 9 , 5 6 
4 2 , 1 8 
! 4 8 , 9 2 
! 2 1 6 , 9 0 
! 2 8 3 , 4 4 
3 6 , 3 6 
! 4 5 , 6 4 
! 2 6 0 2 7 
! 3 4 6 9 6 
2 1 , 2 3 
! 2 6 , 5 1 
! 1 2 9 , 3 2 
! 1 3 9 , 1 5 
4 6 , 1 1 
! 5 1 , 9 4 
! 1 9 9 5 , 0 
! 2 2 3 2 , 0 
4 8 , 0 8 





! 2 9 , 0 5 
' 3 5 , 0 2 
5 4 , 3 4 





2 1 2 , 2 9 
2 8 4 , 4 3 
2 6 , 7 4 
3 5 , 6 0 
3 6 0 0 
-
5 9 , 1 3 
" 
F 
1 1 1 , 6 8 
1 1 5 , 2 2 
4 3 , 2 0 
4 7 , 1 5 
2 2 3 , 9 0 
2 8 3 , 4 4 
3 7 , 3 6 
4 5 , 6 3 
2 6 0 2 7 
2 9 9 2 5 
2 1 , 1 6 
2 2 , 9 0 
1 3 1 , 8 6 
1 3 8 , 1 4 
4 6 , 7 9 
5 1 , 5 5 
2 0 5 9 , 0 
2 2 3 2 , 0 
4 9 , 4 0 





2 9 , 1 0 
3 3 , 5 8 
5 5 , 3 6 





2 2 4 , 5 9 
2 7 2 , 1 3 
2 8 , 1 8 
3 3 , 8 2 
3 6 0 0 
-
5 8 , 4 6 
" 
H 
1 1 4 , 6 9 
1 1 1 , 4 2 
4 5 , 1 2 
4 6 , 2 4 
2 2 3 , 9 0 
2 7 8 , 2 2 
3 7 , 3 7 
4 4 , 7 4 
2 7 7 4 9 
3 3 8 6 6 
2 2 , 3 2 
2 5 , 8 7 
1 3 4 , 4 1 
1 3 5 , 1 7 
4 7 , 7 8 
5 0 , 9 9 
2 0 5 1 , 0 
2 2 2 9 , 0 
4 9 , 2 3 





3 3 , 1 3 
3 4 , 1 1 
6 1 , 2 6 





2 2 8 , 6 9 
2 9 2 , 6 2 
2 8 , 6 3 
3 5 , 9 6 
3 6 0 0 
-
5 8 , 2 3 
— 
A 
1 2 1 , 8 6 
1 0 6 , 9 0 
4 8 , 0 4 
4 4 , 6 9 
2 2 8 , 9 0 
2 7 8 , 2 2 
3 8 , 1 9 
4 4 , 6 5 
2 7 7 4 9 
3 3 8 6 6 
2 1 , 9 6 
2 5 , 7 0 
1 3 2 , 5 8 
1 3 4 , 3 2 
4 7 , 1 1 
5 0 , 6 2 
2 0 4 4 , 0 
2 3 6 7 , 0 
4 9 , 2 7 





3 3 , 6 5 
3 5 , 5 8 
6 2 , 4 2 





2 4 1 , 8 0 
2 8 0 , 3 3 
3 0 , 2 8 
3 4 , 4 6 
3 6 0 0 
-




1 2 1 , 8 6 
1 0 9 , 0 3 
4 8 , 0 1 
4 5 , 7 1 
2 2 8 , 9 0 
2 7 8 , 9 4 
3 7 , 6 6 
4 4 , 8 9 
3 0 0 5 3 
3 3 8 6 6 
2 3 , 8 0 
2 5 , 5 8 
1 3 4 , 8 9 
1 4 3 , 2 2 
4 7 , 8 0 
5 4 , 0 5 
2 0 7 1 . 0 
2 4 4 2 . 0 
5 0 . 0 1 





3 3 . 2 3 
3 5 . 8 4 
6 2 . 7 2 





2 5 8 . 2 0 
2 8 0 . 3 3 
3 2 , 3 4 
3 4 , 6 4 
3 6 0 0 
-
5 8 , 2 5 
~ 
J 
1 2 4 , 7 8 
1 1 4 , 4 2 
4 9 , 2 9 
4 8 , 2 0 
2 4 3 , 9 0 
2 5 7 , 7 3 
4 0 , 4 4 
4 0 , 1 2 
3 0 0 5 3 
3 0 9 0 0 
2 3 , 8 3 
2 3 , 2 9 
1 3 7 , 6 3 
1 4 9 , 1 5 
4 8 , 8 9 
5 6 , 8 5 
2 1 6 2 , 0 
2 5 5 6 , 0 
5 2 , 2 6 





3 3 , 6 8 
3 7 , 2 8 
6 2 , 4 5 





2 7 0 , 4 9 
2 8 8 , 5 2 
3 4 , 0 0 
3 5 , 3 7 
3 6 0 0 
-
5 8 . 2 4 
-
J 
1 2 7 , 7 9 
1 2 2 , 4 8 
5 0 , 6 7 
5 1 , 8 7 
2 4 3 , 9 0 
2 7 9 , 6 5 
4 0 , 7 0 
4 2 , 5 9 
3 2 7 7 3 
-
2 6 , 1 1 
-
1 4 3 , 6 0 
1 4 9 , 1 5 
5 1 , 1 9 
5 7 , 1 8 
2 3 2 6 , 0 
2 5 8 0 , 0 
5 6 , 3 3 





3 5 , 3 9 
3 7 , 0 7 
6 4 , 1 9 





2 8 8 , 5 2 
2 9 4 , 6 2 
3 6 , 4 9 
3 6 , 0 4 
3 6 0 0 
-
5 8 , 4 1 
" 
A 
1 3 0 , 4 4 
1 2 2 , 6 5 
5 1 , 8 1 
5 1 , 9 8 
2 6 4 , 6 8 
2 8 8 , 9 7 
4 3 , 9 6 
4 3 , 8 6 
3 2 7 7 3 
-
2 6 , 1 7 
-
1 5 0 , 5 9 
1 4 7 , 1 2 
5 3 , 8 6 
5 6 , 6 6 
2 3 8 6 , 0 
2 5 1 2 , 0 
5 7 , 9 8 





3 7 , 2 6 
3 7 , 8 7 
6 7 , 3 8 





2 8 8 , 5 2 
3 1 8 , 5 5 
3 6 , 4 6 
3 8 , 7 5 
3 6 0 0 
-
5 8 , 4 2 
-
S 
1 3 3 , 6 3 
1 2 4 , 3 4 
5 3 , 6 6 
5 2 , 8 1 
2 6 4 , 6 8 
2 9 7 , 9 2 
4 4 , 4 0 
4 4 , 8 2 
3 2 7 7 3 
-
2 6 , 1 2 
-
1 5 1 , 1 9 
1 4 6 , 5 1 
5 4 , 7 3 
5 6 , 8 2 
2 3 4 1 , 0 
2 5 5 0 , 0 
5 7 , 4 4 





3 7 , 0 9 
3 8 , 4 5 
6 3 , 6 8 





2 8 8 , 5 2 
3 2 3 , 7 7 
3 6 , 9 3 
3 9 , 1 2 
3 6 0 0 
-
5 8 , 8 5 
-
0 
1 2 9 , 2 9 
1 2 7 , 7 0 
5 2 , 9 4 
5 4 , 2 8 
2 6 4 , 6 8 
3 0 6 , 8 7 
4 3 , 3 8 
4 6 , 1 7 
3 2 7 7 3 
-
2 5 , 3 4 
-
1 4 9 , 3 2 
1 4 8 , 1 4 
5 5 , 3 5 
5 7 , 7 6 
2 2 9 1 , 0 
2 5 8 2 , 0 
5 6 , 1 4 





3 6 . 6 5 
3 8 . 2 8 
6 2 . 2 3 





2 8 8 . 5 2 
3 3 5 . 2 4 
3 6 . 8 1 
4 0 . 4 6 
3 6 0 0 
-
5 8 . 5 6 
~ 
N 
1 2 6 , 3 7 
1 2 6 , 0 2 
5 1 , 7 1 
5 3 , 8 7 
2 6 4 , 6 8 
3 1 7 , 6 2 
4 2 , 9 3 
4 8 , 0 7 
3 4 6 9 6 
-
2 6 , 5 6 
-
1 4 6 , 7 8 
1 4 4 , 5 5 
5 4 , 7 6 
5 6 , 6 5 
2 3 0 5 . 0 
2 5 3 8 . 0 
5 6 . 1 9 





3 7 . 1 5 
3 8 . 3 0 
6 4 . 3 4 





2 8 0 . 3 3 
3 0 2 . 7 5 
3 5 . 6 3 
3 6 . 9 2 
3 6 0 0 
-
5 8 . 2 3 
-
D ! 
1 2 3 . 6 3 ! 
1 2 5 . 4 0 ! 
5 0 . 5 4 
5 4 . 3 1 ! 
2 6 4 . 6 8 ! 
3 1 5 . 1 1 ! 
4 2 . 7 5 
4 8 , 1 8 ! 
3 4 6 9 6 ! 
! 
2 6 , 5 3 
- ! 
1 4 3 , 3 9 ! 
1 3 9 , 8 4 ! 
5 3 , 1 5 
5 4 , 8 9 ! 
2 2 7 9 , 0 ! 
2 4 0 9 , 0 ! 
5 4 , 9 6 





3 6 , 1 2 ! 
3 8 , 0 8 ! 
6 3 , 5 4 





2 8 0 , 3 3 ! 
2 7 7 , 3 4 ! 
3 5 , 3 4 
3 4 , 0 8 ! 
3 9 0 0 ! 
! 
6 2 , 9 8 
- ! 
ANNEE 
1 2 2 , 9 1 
1 1 8 , 7 6 
4 8 , 8 9 
4 9 , 9 8 
2 4 3 , 6 4 
2 9 0 , 3 4 
4 0 , 3 4 
4 5 , 1 5 
3 0 6 7 8 
-
2 4 , 2 9 
-
1 4 0 , 4 7 
1 4 2 , 6 5 
5 0 , 6 2 
5 4 , 5 7 
2 1 9 3 , 0 
2 4 3 6 , 0 
5 3 , 1 1 













2 6 2 , 5 7 
2 9 2 , 8 9 
3 3 , 1 4 
3 5 , 9 1 
3 6 2 5 
-




M.02 DIESEL OIL 
N.02 GAZOLE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H.03 DESTILLAT-HEIZOEL M.03 HEATING GAS OIL M.03 FUEL-OIL FLUIDE H.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 








! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 










' I R E L A N D 
! IRL ! IRL 




! DKR ! OKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
! ECU ! ECU 
1981 1982 
1981 1982 
1981 1982 
1981 1982 
J 
60,26 72,72 
23,35 29,75 
183,88 224,09 
30,82 36,08 
26916 35412 
21,96 27,06 
63,09 76,99 
22,49 28,74 
966,0 1205,0 
23,28 28,96 
-
-
14,68 18,33 
27,46 32,43 
-
-
181,62 235,31 
22,88 29,46 
1830 
30,06 
F 
62,93 66,29 
24,34 27,13 
190,88 224,09 
31,85 36,07 
26916 35412 
21,88 27,09 
65,84 76,69 
23,36 28,62 
1020,0 1147,0 
24,47 27,06 
-
-
15,37 18,33 
29,24 32,78 
-
-
182,44 235,31 
22,89 29,24 
1830 
29,72 
H 
65,48 61,67 
25,76 25,59 
190,88 228,09 
31,86 36,68 
28644 47765 
23,04 36,49 
68,54 71,19 
24,37 26,85 
1042,0 1146,0 
25,01 25,52 
-
-
15,45 18,28 
28,57 32,62 
-
-
194,63 240,23 
24,37 29,52 
1830 
29,60 
A 
61,68 64,59 
24,32 
27,00 
195,78 228,09 
32,66 36,61 
28644 47765 
22,67 36,25 
68,41 69,64 
24,31 26,25 
1025,0 1211,0 
24,71 26,81 
-
-
16,12 18,22 
29,90 32,31 
-
-
202,83 240,23 
25,40 29,53 
1830 
29,57 
M 
60,59 66,94 
23,87 
28,06 
195,78 233,03 
32,21 37,50 
31058 47765 
24,60 36,09 
66,52 73,60 
23,57 27,78 
997,0 1224,0 
24,07 27,18 
-
-
16,31 18,22 
30,79 31,98 
-
-
208,57 227,11 
26,12 28,06 
1830 
29,61 
J 
61,27 66,79 
24,20 28,14 
210,78 238,36 
34,95 
37,11 
31058 35751 
24,62 26,95 
68,41 74,89 
24,30 28,55 
1030,0 1269,0 
24,90 28,11 
-
-
16,81 18,57 
31,17 33,37 
-
-
220,05 227,11 
27,66 27,84 
1830 
29,61 
J 
64,46 66,64 
25,56 28,22 
210,78 243,49 
35,17 37,09 
31058 
24,7S 
70,64 73,69 
25,18 28,25 
1086,0 1240,0 
26,30 27,52 
-
-
16,88 19,03 
30,62 34,45 
-
-
223,01 233,67 
28,21 28,58 
1830 
29,69 
A 
70,32 67,35 
27,93 28,54 
221,20 249,42 
36,74 37,86 
31417 
25,08 
74,74 73,57 
26,73 28,34 
1112,0 1277,0 
27,02 28,28 
-
-
17,15 19,04 
31,01 34,52 
-
-
223,01 237,77 
28,18 28,92 
1830 
29,70 
S 
69,55 70,27 
27,93 29,85 
221,20 255,54 
37,11 38,44 
31417 
25,04 
77,39 77,56 
28,01 30,08 
1135,0 1370,0 
27,85 
30,20 
-
-
17,41 19,17 
29,89 34,91 
-
-
223,01 246,00 
28,54 29,73 
1830 
29,91 
0 
66,62 75,04 
27,28 31,90 
221,20 261,66 
36,26 39,37 
31417 
24,29 
77,39 83,22 
28,69 32,45 
1122,0 1454,0 
27,49 31,89 
-
-
17,96 19,81 
30,50 36,15 
-
-
214,82 256,77 
27,41 30,99 
1830 
29,77 
N 
68,89 75,31 
28,19 32,19 
221,20 267,68 
35,88 40,51 
33673 
25,78 
75,85 80,28 
28,30 31,46 
1171,0 1406,0 
28,55 30,94 
-
-
18,21 20,25 
31,54 36,09 
-
-
224,65 
273,01 
28,56 33,29 
1830 
29,60 
D 
69,20 71,95 
28,29 
31,16 
221,20 273,70 
35,72 41,84 
35412 
27,07 
76,29 76,37 
28,28 29,98 
1188,0 1320,0 
28,65 29,13 
-
-
18,33 21,03 
32,24 35,66 
-
-
227,11 273,01 
28,63 33,54 
1930 
31,17 
_ 
ANNEE 
65,10 68,80 
25,90 28,96 
207,06 243,94 
34,28 37,93 
30636 
24,25 
71,09 75,65 
25,62 
28,94 
1075,0 1272,0 
26,03 28,45 
-
-
-
-
-
-
210,48 243,86 
26,57 29,90 
1838 
29,83 
62 
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